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LISBON, MAINE BOARD OF SELECTMEN 
INDEX OF MINUTES, 2000 - 2006 
 
ANIMALS AND FOWL 
  Animal Shelter operations 
    Animal Disposal Policy amended ......................................................................... 03/07/2000, 2 
    Coastal Humane Society 
      Funding inclusion in Town Meeting motion failed ............................................. 04/17/2001, 3 
        Petition received ................................................................................................ 05/01/2001, 1 
    Ford, Martin .......................................................................................................... 02/05/2002, 4 
      Payment schedule discussed ............................................................................... 12/18/2001, 4 
    Ford, Martin .......................................................................................................... 07/16/2002, 2 
      Tabled .................................................................................................................. 07/02/2002, 3 
  Dog regulations 
    Amended 
      Discussed ............................................................................................................. 09/18/2001, 3 
      Included in Town Meeting .................................................................................. 12/18/2001, 2 
      Ordinance ............................................................................................................ 02/12/2002, 4 
      Report, Roger Therriault ..................................................................................... 10/02/2001, 1 
    Spaying/neutering verification fee 
      Established .......................................................................................................... 02/04/2003, 3 
    Warrant list ............................................................................................................ 02/04/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 02/03/2004, 1 
  Unlicensed Dog Owners 
    Warrant approved .................................................................................................. 02/21/2006, 2 
 
APPRECIATIONS/COMMENDATIONS/CONGRATULATIONS 
  Bosse, Nancy; Town Office years of service .......................................................... 02/20/2001, 4 
    Requested .............................................................................................................. 02/06/2001, 4 
  Brown, Faye; Triangle Park Gazebo donation ........................................................ 10/15/2002, 5 
  Cross-County Ski Team, congratulations ............................................................... 12/16/2003, 3 
  Curtis, Layne; BOS years of service ....................................................................... 06/18/2002, 3 
  Curtis, Marilyn; Teacher of the Year fourth place .................................................. 09/18/2001, 1 
  Dumais, Alcid; Fire Department exemplary service ............................................... 09/05/2000, 4 
  Dumais, Alcid; Fire Department years of service ................................................... 02/19/2002, 1 
  Dumas, Robert; robbery intervention ...................................................................... 07/16/2002, 1 
  Elwell, Jessica; found diamond ring ....................................................................... 02/20/2001, 4 
    Requested .............................................................................................................. 02/06/2001, 4 
  Estes, Joyce/Ken//Alice/Fred Benzinger; benefit dinner ........................................ 06/19/2001, 3 
  Fire Auxiliary; thermal imaging camera donation .................................................. 02/15/2000, 1 
  Fire Department; banquet ........................................................................................ 03/16/2004, 4 
  Fire Department; intervention on Lisbon Street ...................................................... 03/07/2006, 4 
  Fire Department; quick response, Town Office ...................................................... 01/20/2004, 3 
  Fire Department; recent brush fires ......................................................................... 05/02/2006, 3 
  Firefighters listed; Town of Wales fire response .................................................... 04/04/2000, 4 
  George Janosco & Sons, landscape business, welcomed ........................................ 12/16/2003, 3 
  High School Football Team .................................................................................... 12/02/2003, 3 
  High School ice rink funding contributors .............................................................. 12/19/2000, 14 
  High School ice rink volunteers .............................................................................. 12/05/2000, 9 
  Huston, Michael; Oxford Town Manager appointment .......................................... 02/19/2002, 3 
  Kelly, James; Fire Department years of service ...................................................... 02/19/2002, 1 
  King, Stephen; Library children's section funding donation ................................... 06/06/2000, 4 
  Lally, Linda/Irene Bowie; animal shelter services petition..................................... 05/01/2001, 3 
  MacDonald, Kenneth Rev.; memorial..................................................................... 10/02/2001, 4 
  Madden, Edward from paper delivery person; thank-you....................................... 03/05/2002, 4 
  Martel, Ray; Teen Center equipment donation ....................................................... 01/22/2002, 3 
  Police Department, apprehension of burglar at the Redemption Center ................. 06/07/2005, 4 
  Police Department; quick response, securing children ........................................... 02/03/2004, 2 
  Police Department; traffic patrol efforts ................................................................. 03/21/2006, 3 
  Police Officers: Community Policing Group .......................................................... 04/22/2003, 5 
  Public Works Department ....................................................................................... 04/04/2006, 4 
  Public Works Department, Holiday decorations ..................................................... 12/02/2003, 3 
  Rotary Club, Thanksgiving Feast ............................................................................ 12/02/2003, 3 
  Shorette, Jeremy; gift to child ................................................................................. 11/07/2001, 3 
  Sno-Chiefs; winter horse drawn sleigh rides .......................................................... 02/17/2004, 3 
  Teen Center Committee members ........................................................................... 12/05/2000, 9 
  Thibodeau, Karen; School Department years of service ......................................... 08/06/2002, 1 
    Requested .............................................................................................................. 07/16/2002, 4 
  Verizon/Adventures Team; Safe Haven Administration Grant .............................. 11/05/2003, 3 
  VFW Post 9459; youth fundraiser dinner ............................................................... 06/04/2002, 3 
  Young, Sandra; Naval Reserve Junior Sailor of the Quarter .................................. 07/02/2002, 4 
 
AUDIENCE PARTICIPATION 
  Bauer, William 
    Water Department article numbers, comments ..................................................... 05/06/2003, 2 
  Baumer, Jeff/Anton 
    Kennis Street naming from Baumer Street ........................................................... 08/07/2001, 3 
  Baumer, Pauline 
    Placement of yellow ribbons in memory of Beau Beaulieu, opposed .................. 08/16/2005, 3 
  Berube, Glen 
    Property encroachment, neighbor's shed ............................................................... 07/16/2002, 4 
  Best, Cyndi 
    39 Village Street, building permit questions ......................................................... 02/21/2006, 3 
  Bosse, Mr. 
    Town Office hours of operation extension ............................................................ 11/08/2000, 11 
  Bowie, Irene 
    Animal shelter services ......................................................................................... 04/03/2001, 1 
  Brown, Faye 
    Electrical hook up; Christmas Tree Park request .................................................. 04/20/2004, 3 
    Itinerant vendor Ordinance be amended ............................................................... 09/16/2003, 3 
    Miss America contestant, Amy Vice; congratulations letter requested ................ 09/07/2004, 4 
    Placement of yellow ribbons in memory of Beau Beaulieu, opposed .................. 08/16/2005, 3 
    Skateboard halfpipe relocation; parks-memorials gardening ................................ 08/21/2001, 5 
    Town Hall, outside electrical outlet, request ......................................................... 01/04/2005, 4 
  Brown, Gary 
    Cotton Road paving ............................................................................................... 07/17/2001, 1 
     ............................................................................................................................... 08/07/2001, 3 
  Curtis, Elizabeth 
    Fire Chief hiring .................................................................................................... 06/18/2002, 4 
  Curtis, Gordon 
    Town Office security concerns ............................................................................. 06/21/2005, 4 
  Curtis, Layne 
    Route 196/Frost Hill Avenue pump station odor .................................................. 08/20/2002, 3 
    Village Street not swept ........................................................................................ 04/22/2003, 4 
  D'Amboise, Scott 
    Dogs running at large ............................................................................................ 05/15/2001, 1 
  Dewitt, Robert 
    CUP, Walter Watson ............................................................................................. 10/01/2002, 4 
  Dumais, Alcid 
    Special Assessment, Bartholomew/Matthew Streets sewer .................................. 03/28/2000, 3 
  Enos, Janet 
    Old Webster Road, comments ............................................................................... 03/04/2003, 2 
  Estes, Stephen/Debra 
    Placement of yellow ribbons in memory of Beau Beaulieu, request .................... 08/16/2005, 3 
  Feeney, Daniel 
    TIF Area, Furniture Superstore ............................................................................. 02/12/2002, 3 
    Town Office hours of operation extension ............................................................ 11/08/2000, 11 
  Field, James 
    Placement of yellow ribbons in memory of Beau Beaulieu, opposed .................. 08/16/2005, 3 
  Fitzgerald, Dorothy 
    Main Street vandalism; Town Office curb painting .............................................. 09/05/2000, 1, 5 
    Main Street/Route 196 street name sign ............................................................... 07/03/2001, 1 
    Retaining wall repair, requested ............................................................................ 09/16/2003, 3 
  Foster, John 
    Dogs running at large ............................................................................................ 05/15/2001, 1 
  Gamache, Rick 
    Special Assessment, Bartholomew/Matthew Streets sewer .................................. 03/28/2000, 3 
  Gerry, Mrs./Mr. 
    Special Assessment, Congress Street sewer extension ......................................... 03/28/2000, 1 
  Godin, Peter 
    CUP, Walter Watson ............................................................................................. 10/01/2002, 4 
  Hale, Cheryl 
    39 Village Street demolition, stray cats concerns ................................................. 06/21/2005, 4 
  Hale, David 
    Moody Road junkyard over aquifer ...................................................................... 09/04/2001, 5 
  Havenstein, Paul 
    Cotton Road issues ................................................................................................ 10/16/2001, 4 
    Cotton Road paving ............................................................................................... 09/04/2001, 5 
     ............................................................................................................................... 12/04/2001, 2 
     ............................................................................................................................... 09/17/2002, 4 
    Cotton Road slow/children playing sign requested ............................................... 09/16/2003, 3 
    Cotton Road speed limit ........................................................................................ 09/18/2001, 4 
  Hillton, Scott 
    Dogs running at large ............................................................................................ 05/15/2001, 1 
  Jackson, Kyle 
    Noise complaint, 15 Lisbon Street ........................................................................ 03/02/2004, 2 
  Jalbert, John 
    Graziano Square naming ....................................................................................... 10/17/2000, 1 
    Route 196/Farwell Mill intersection traffic safety ................................................ 01/04/2000, 1 
  Kaherl, Everett 
    Boards-committees attendance policy ................................................................... 09/18/2001, 2 
  Lally, Linda 
    Animal shelter services ......................................................................................... 03/20/2001, 1 
  Lane, Rosemarie 
    Noise complaint, 3 Alexander Street..................................................................... 03/02/2004, 2 
    Traffic lights maintenance ..................................................................................... 12/18/2001, 3 
    Village/Webster Streets traffic lights timing ......................................................... 12/19/2000, 1 
  Lawrence, Noyes 
    Junk cars nuisance, Dormer Motel ........................................................................ 08/21/2001, 5 
  Litalien, Dennis 
    Sex offender, Langdon Green eviction; requested ................................................ 02/17/2004, 1 
  Madden, Edward 
    Town Office hours of operation extension ............................................................ 11/08/2000, 10 
  Mann, Gregory 
    King Road previously requested speed limit reduction, comments ...................... 12/06/2005, 4 
  McKay, Robert 
    CUP, Walter Watson ............................................................................................. 10/01/2002, 4 
  Mills, Mr. 
    Special Assessment, Congress Street sewer extension ......................................... 03/28/2000, 1 
  Moran, Harold 
    Boards-committees attendance policy; schools issues .......................................... 09/18/2001, 2, 4 
  Morris, Walter 
    Rezoning issues timing.......................................................................................... 12/07/2004, 4 
  Morse, Walter 
    700 Lisbon Street, water problems ........................................................................ 06/21/2005, 4 
    Illegitimate businesses, concerns .......................................................................... 01/18/2005, 2 
    Zoning complaint .................................................................................................. 09/07/2004, 1 
  Nadeau, Mr. 
    Trails construction; Slovakian street names .......................................................... 02/06/2001, 1 
  Nadeau, Richard 
    Papermill Trail, ATV's not permitted .................................................................... 08/05/2003, 4 
  Palmer, Norman 
    Boards-committees attendance policy ................................................................... 09/18/2001, 2 
  Pinette, Karen 
    Town Office hours of operation extension ............................................................ 11/08/2000, 11 
  Potvin, John 
    Noise complaint, 15 Lisbon Street ........................................................................ 03/02/2004, 2 
  Poulin, Ron 
    Noise complaint, 15 Lisbon Street ........................................................................ 03/02/2004, 2 
  Ricker, Wayne 
    Installation of metal staked snow fences, opposed ............................................... 11/15/2005, 3 
  Ridley, Nancy 
    Current ATV riders, concerns ............................................................................... 06/20/2006, 2 
  Rivard, Mr. 
    Special Assessment, Bartholomew/Matthew Streets sewer .................................. 03/28/2000, 4 
  Robitaille, Michael 
    Fire Chief hiring .................................................................................................... 06/04/2002, 2 
  Rules. See: TOWN OFFICIALS AND GOVERNMENT 
  Ruth, Maria 
    Water line replacement; letter received ................................................................. 07/20/2004, 4 
  Samson, Gerald 
    TIF Area, Furniture Superstore ............................................................................. 02/12/2002, 3 
  Seamans, Alan 
    Referendum, Article 5, support ............................................................................. 05/04/2004, 1 
  Sigurdsson, Betty 
    Town Office hours of operation extension ............................................................ 11/08/2000, 9 
  Stotts, Paula 
    Surplus equipment disposition, skateboarding halfpipe ........................................ 10/17/2000, 3 
  Syler, Andrew 
    Streets snowplowing policies ................................................................................ 12/19/2000, 2 
  Therriault, Roger 
    TIF Area, Furniture Superstore ............................................................................. 02/12/2002, 3 
  Town Meetings, various. See: ELECTIONS SPECIFICALLY 
  Tuttle, Janet 
    Animal Shelter operations contract ....................................................................... 07/16/2002, 2 
  Voight, Sherry 
    Placement of yellow ribbons in memory of Beau Beaulieu, opposed .................. 08/16/2005, 3 
  Wall, Edward 
    Elementary school construction ............................................................................ 11/07/2001, 3 
     ............................................................................................................................... 11/20/2001, 3 
    Elementary school construction; Town Hall roofing ............................................ 10/02/2001, 4 
    Mill Street reconstruction plans posting................................................................ 12/03/2002, 2 
    Mill Street repair/damage question ....................................................................... 04/22/2003, 4 
    Route 196 repairs .................................................................................................. 09/03/2002, 4 
    School Construction Bonds issuance .................................................................... 11/06/2002, 2 
    Town Hall roofing; police car leases; various streets projects .............................. 09/04/2001, 4 
  Warren, Steve 
    Advisory Board activities ...................................................................................... 03/20/2001, 4 
  Warren, Terry 
    Teen Center closing ............................................................................................... 10/03/2000, 4 
  Wilson, Kathy 
    Animal shelter services ......................................................................................... 03/20/2001, 1 
  Zemla, Mr. 
    Special Assessment, Congress Street sewer extension ......................................... 03/28/2000, 1 
 
AWARDS AND PRESENTATIONS 
  Appreciations/Commendations/Congratulations. See that subject 
  AVCOG President's Recognition Award 
    Smith, Charles ....................................................................................................... 04/20/2004, 3 
  Awards to Town 
    Chamber of Commerce Business Award .............................................................. 02/05/2002, 5 
    State Flag, from State Representative Nancy Chizmar ......................................... 06/06/2000, 1 
  Boston Post Gold Cane Award 
    D'Amour, Flora ..................................................................................................... 11/19/2002, 2 
    Rioux, Mary .......................................................................................................... 03/05/2002, 3 
      Report, Twila Lycette .......................................................................................... 03/19/2002, 3 
  Community Service Award 
    Criteria approved ................................................................................................... 10/19/2004, 2 
    Huston, Carl, Sr. .................................................................................................... 11/16/2004, 2 
     ............................................................................................................................... 12/07/2004, 1 
    Smith, Alfred ......................................................................................................... 11/16/2004, 2 
     ............................................................................................................................... 12/07/2004, 1 
    Smith, Dorothy ...................................................................................................... 11/16/2004, 2 
     ............................................................................................................................... 12/07/2004, 1 
    King, Dawn ........................................................................................................... 12/16/2003, 1 
    Lycette, David; Planning Board Chairman ........................................................... 08/02/2005, 1 
    Perron, Madeline ................................................................................................... 11/05/2003, 1 
  Community Service Letters 
    Carrier, Charlotte ................................................................................................... 07/05/2005, 3 
    Michaud, Brian ...................................................................................................... 07/05/2005, 3 
    Stenberg, Peter ...................................................................................................... 07/05/2005, 3 
  Gold Post Cane Award 
    French, Lora .......................................................................................................... 01/18/2005, 1 
  Gold Star Award 
    McCoy, Darla ........................................................................................................ 06/19/2001, 3 
      Presented ............................................................................................................. 07/17/2001, 2 
    Town Clerk's Office .............................................................................................. 10/21/2003, 2 
  Proclamations. See that subject 
  Recognition 
    Chief Brooks & Police Officers ............................................................................ 12/06/2005, 4 
    Hunter, Kathy ........................................................................................................ 12/06/2005, 4 
    Public Works Department ..................................................................................... 02/01/2005, 7 
     ............................................................................................................................... 03/15/2005, 3 
     ............................................................................................................................... 12/20/2005, 3 
    Town Employees ................................................................................................... 02/15/2005, 3 
 
BIDS 
  Air handler; Wastewater Treatment Plant sludge building 
    Thayer Corp........................................................................................................... 10/03/2000, 3 
  Audio system; BOS Meeting Room 
    Carroll's Music Center, Inc. .................................................................................. 10/17/2000, 1 
  Backhoe, Public Works Department 
    Bearegard Equipment ............................................................................................ 07/19/2005, 1 
  Ballfields construction, Pinewoods Road 
    Carl Huston Excavating Contractor, Inc. .............................................................. 07/17/2001, 2 
      Received .............................................................................................................. 07/03/2001, 2 
  Boiler & plumbing repairs, MTM Center 
    Nason Mechanical Systems ................................................................................... 08/16/2005, 2 
    Received. ............................................................................................................... 06/21/2005, 3 
  Bond/Note sales, various. See: BONDS 
  Building constructions/renovations 
    Library children's section renovations 
      S.J. Wood Construction Co. ................................................................................ 03/07/2001, 1 
        Received ............................................................................................................ 02/20/2001, 2 
  Carpet cleaning; Town Office/Police Station 
    Dave's Carpet Care, Inc. ........................................................................................ 04/04/2000, 3 
  Contracts and Agreements. See that subject 
  D & B Pump Station, fire truck tank # 9 repair 
    Bids advertised ...................................................................................................... 09/02/2003, 1 
    Dingee ................................................................................................................... 11/18/2003, 2 
    Discussed ............................................................................................................... 11/05/2003, 1 
  Demolition, 39 Village Street 
    Received ................................................................................................................ 06/21/2005, 3 
    Roland Chabot ....................................................................................................... 07/05/2005, 3 
  Firefighter turnout gear 
    Fire Tech & Safety Co. ......................................................................................... 09/03/2002, 1 
  Fuel/oil supply 
    Dead River Co. ...................................................................................................... 08/15/2000, 5 
     ............................................................................................................................... 08/21/2001, 4 
    Downeast Energy Co. ............................................................................................ 08/15/2000, 5 
     ............................................................................................................................... 08/21/2001, 4 
     ............................................................................................................................... 08/20/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 08/19/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 09/07/2004, 2 
     ............................................................................................................................... 08/16/2005, 1 
  Furniture; Selectmen's Conference Room 
    Bradco Furniture Co. ............................................................................................. 02/29/2000, 1 
  Glass; Town Office/Police Station front doors 
    HCI Co. ................................................................................................................. 07/05/2000, 5 
  Headworks design; Wastewater Treatment Plant 
    Sevee & Maher Engineers, Inc. ............................................................................. 01/20/2004, 2 
  Landscaping; Town Office/Police Station 
    Davis Landscaping Co. ......................................................................................... 07/18/2000, 3 
  Lisbon Falls tennis courts 
    Advantage Tennis .................................................................................................. 07/05/2005, 2 
  Mower, Parks & Recreation Department 
    Hammond Equipment ........................................................................................... 08/16/2005, 1 
  Papermill Road Trail 
    A.H. Grover ........................................................................................................... 08/05/2003, 1 
  Photocopy machine; Town Office/Police Station 
    Business Technologies .......................................................................................... 07/20/2004, 2 
    Pitney Bowes, Inc. ................................................................................................. 01/18/2000, 1 
  Printing; Annual Town Report 
    Norway Printing Co. ............................................................................................. 04/04/2000, 5 
  Property sales. See: PROPERTY 
  Pump Stations 
    Farwell & Moody; Rehabilitation Projects 
      Flygt .................................................................................................................... 10/07/2003, 2 
    Not named; renovations/installation 
      Central Maine Rebuilders, Inc. ........................................................................... 01/20/2004, 2 
    Scottsdale & Dumas; Rehabilitation Projects 
      Longchamps & Sons ........................................................................................... 10/07/2003, 2 
  Purchases authorized, bids not mentioned 
    See individual subjects 
  Purchasing Policy. See: FINANCES 
  Road Striping 
    Markings Inc. ........................................................................................................ 06/07/2005, 3 
    Pine State Safety Lines, Inc. ................................................................................. 05/02/2006, 2 
  Sabattus River Boat Launch, paving/landscaping 
    Bids advertised ...................................................................................................... 06/06/2006, 3 
  Sand; PWD 
    Bill Whorff, Inc. .................................................................................................... 09/19/2000, 3 
    Cyr Trucking ......................................................................................................... 10/07/2003, 2 
    Tupper, Inc. ........................................................................................................... 10/02/2001, 3 
     ............................................................................................................................... 10/01/2002, 3 
  Seagrave Ladder No. 8, 1985 sale; Fire Department 
    Dixfield, Town of .................................................................................................. 01/20/2004, 1 
  Sewer Headworks Project 
    Sevee & Maher Engineers, Inc. ............................................................................. 04/19/2005, 2 
      Amended ............................................................................................................. 08/02/2005, 2 
  Software, various departments 
    Negotiations authorized......................................................................................... S-06/28/2005, 2 
    Northern Data ........................................................................................................ 07/05/2005, 3 
  Street paving 
    Crooker & Sons, Inc. ............................................................................................. 08/16/2005, 2 
  Street/sidewalk/parking lot work 
    Annual Paving Project 
      Crooker & Sons, Inc. ........................................................................................... 06/20/2000, 3 
       ............................................................................................................................. 07/17/2001, 3 
       ............................................................................................................................. 08/06/2002, 2 
       ............................................................................................................................. 08/05/2003, 1 
      Pike Industries ..................................................................................................... 07/20/2004, 2 
    Centerlines Painting Project 
      Markings, Inc. (Pine State rescinded) ................................................................. 07/02/2002, 1 
       ............................................................................................................................. 05/27/2003, 2 
      Pine State Safety Lines, Inc................................................................................. 06/18/2002, 2 
    Road striping 
      Markings Inc. ...................................................................................................... 06/01/2004, 2 
    Shim/overlay 
      Pike Industries, Inc. ............................................................................................. 08/19/2003, 2 
  Surplus equipment dispositions. See: PROPERTY 
  Tractors/mowers/heavy equipment; PWD 
    Forklift 
      W.D. Matthews Machinery Co. .......................................................................... 06/19/2001, 2 
    Solid waste baler, vertical 
      Recycling Equipment & Service Co. .................................................................. 07/18/2000, 4 
    Solid waste compactor 
      W.A. Messer Co. ................................................................................................. 08/01/2000, 1 
        Tabled ................................................................................................................ 07/18/2000, 5 
    Street painting machine 
      Sherman Williams, Inc. ....................................................................................... 07/05/2000, 2 
    Tractor unit 
      Freightliner of Maine, Inc. .................................................................................. 07/17/2001, 8 
  Vehicles/trailers/vehicle repairs 
    2006 Ford Expedition, Fire Department 
      Augusta Ford ....................................................................................................... 07/19/2005, 2 
    4X4 Truck, Public Works Department 
      Emerson Chevrolet .............................................................................................. 06/20/2006, 2 
    Auto, Saab 
      Bennett, Letha ..................................................................................................... 10/21/2003, 2 
    Crown Victoria cruisers (4), Police Department 
      Quirk Auto........................................................................................................... 06/20/2006, 2 
    Fire Department 
      Fire trucks 
        Advertised ......................................................................................................... 12/03/2002, 2 
        Special Meeting ................................................................................................. 10/29/2002, 1 
      Fire trucks (2) 
        Pierce ................................................................................................................. 02/18/2003, 3 
      Fire truck apparatus (disposition) 
        Bid authorized ................................................................................................... 09/02/2003, 2 
    Police Department 
      Car 
        Augusta Ford, Inc. ............................................................................................. 07/03/2001, 1 
         ........................................................................................................................... 06/18/2002, 3 
      Cars, three 
        Augusta Ford, Inc. ............................................................................................. 07/01/2003, 1 
      Cars, two 
        Augusta Ford, Inc. ............................................................................................. 06/20/2000, 3 
      Ford Explorer SUV 
        Augusta Ford, Inc. ............................................................................................. 07/01/2003, 1 
    Public Works Department 
      Dump truck 
        Whited Ford, Inc. .............................................................................................. 06/17/2003, 1 
      Dump truck bodies 
        1; Maine Municipal Truck Co. .......................................................................... 07/17/2001, 3 
        1; O'Connor GMC, Inc. ..................................................................................... 06/20/2000, 3 
        2; W.A. Messer Co. ........................................................................................... 07/02/2002, 1 
      Dump truck cab-chassis 
        1; W.A. Messer Co. ........................................................................................... 06/20/2000, 3 
        1; Whited Ford, Inc. .......................................................................................... 06/05/2001, 3 
        2; Whited Ford, Inc. .......................................................................................... 06/18/2002, 1 
      Pickup truck 
        Augusta Chevrolet, Inc. ..................................................................................... 07/02/2002, 1 
        Larry Stewart's Annex, Inc. ............................................................................... 07/17/2001, 3 
        O'Connor GMC, Inc. ......................................................................................... 07/02/2002, 2 
         ........................................................................................................................... 07/20/2004, 2 
      Sewer vacuum truck 
        O'Connor GMC, Inc. ......................................................................................... 09/19/2000, 3 
        Vac-Con Co. ...................................................................................................... 12/19/2000, 5 
      Solid waste dump trailer 
        Hale Trailer Co. ................................................................................................. 10/01/2002, 3 
  Voting machines 
    LHS Associates ..................................................................................................... 07/06/2004, 2 
  Wastewater Treatment Plant aeration system 
    T-Buck Construction Co. ...................................................................................... 01/22/2002, 1 
      Advertised ........................................................................................................... 11/07/2001, 2 
  Wastewater Treatment Plant sludge conveyor 
    Lane Systems & Supply Co. ................................................................................. 10/01/2002, 2 
  Wastewater Treatment Plant sludge dewatering system 
    T-Buck Construction Co. ...................................................................................... 10/01/2002, 2 
  Water line replacement, Route 196 
    Azurix North America, Inc.................................................................................... 03/19/2002, 2 
 
BOARD APPOINTMENTS 
  Advisory Board 
    Advertised ............................................................................................................. 05/25/2004, 1 
    Barnes, William 
      Resigned .............................................................................................................. 04/17/2001, 5 
    Baumer, Pauline 
      Resigned .............................................................................................................. 02/05/2002, 5 
    Conroy, Toby 
      Resigned .............................................................................................................. 04/03/2001, 5 
    Crafts, Dale 
      Resigned .............................................................................................................. 10/16/2001, 6 
    Curtis, Layne ......................................................................................................... 02/18/2003, 4 
    Gamache, Richard ................................................................................................. 03/16/2004, 3 
    Logan, Dean .......................................................................................................... 06/06/2000, 4 
    Matchett, Debra ..................................................................................................... 02/01/2000, 2 
    Noel, Joe 
      Resigned .............................................................................................................. 01/21/2003, 2 
    Reed, Herbert 
      Resigned .............................................................................................................. 04/03/2001, 5 
    Shimko, Carol........................................................................................................ 06/17/2003, 3 
    Smith, E. Charlie 
      Resigned .............................................................................................................. 05/23/2000, 4 
    Stegman, Charlyne ................................................................................................ 03/19/2002, 3 
    Sult, Heather .......................................................................................................... 08/05/2003, 4 
    Wright, Renee........................................................................................................ 08/19/2003, 4 
  BOS. See: TOWN OFFICIALS AND GOVERNMENT 
  Business Attraction Task Force 
    Fitzgerald, Dorothy ............................................................................................... 09/19/2000, 1 
    Fortuna, Len .......................................................................................................... 09/19/2000, 1 
    Hunter, Joseph ....................................................................................................... 09/19/2000, 1 
    Not yet appointed; tabled ...................................................................................... 11/08/2000, 5 
  Charter Commission and Advisory Board 
    Fenn, Courtenay .................................................................................................... 12/20/2004, 1 
      Resigned .............................................................................................................. 04/05/2005, 2 
    Moran, Connie 
      Resigned .............................................................................................................. 12/07/2004, 4 
    Moran, Connie ....................................................................................................... 04/05/2005, 3 
    Nominations list .................................................................................................... 06/15/2004, 3 
  Community Oriented Policing Board 
    Bowie, Michael ..................................................................................................... 10/07/2003, 3 
  Conservation Commission 
    Advertised ............................................................................................................. 05/25/2004, 1 
    Arndt, Jack ............................................................................................................ 06/18/2002, 4 
     ............................................................................................................................... 06/21/2005, 4 
    Curtis, Carroll ........................................................................................................ 06/20/2000, 4 
     ............................................................................................................................... 08/05/2003, 4 
    Curtis, Steve .......................................................................................................... 03/07/2000, 4 
     ............................................................................................................................... 06/19/2001, 3 
      Removed.............................................................................................................. 03/19/2002, 1 
    Danuski, Deborah .................................................................................................. 03/07/2000, 4 
     ............................................................................................................................... 04/02/2002, 3 
     ............................................................................................................................... 06/18/2002, 4 
      Resigned .............................................................................................................. 02/03/2004, 2 
    Ford, Bartolo ......................................................................................................... 04/16/2002, 3 
     ............................................................................................................................... 08/17/2004, 7 
    Godin, Kristy Sullivan........................................................................................... 09/21/2004, 1 
      Resigned .............................................................................................................. 10/18/2005, 1 
    Hanlon, Kevin ....................................................................................................... 09/18/2001, 4 
    Paseckis, Diane...................................................................................................... 04/16/2002, 3 
     ............................................................................................................................... 08/05/2003, 4 
    Plourde, Carol........................................................................................................ 06/20/2000, 4 
      Removed.............................................................................................................. 03/19/2002, 1 
    Postponed .............................................................................................................. 03/16/2004, 3 
    Purinton, Kelsey .................................................................................................... 04/20/2004, 3 
     ............................................................................................................................... 06/21/2005, 4 
    Reinert, Karen ....................................................................................................... 06/19/2001, 3 
      Resigned .............................................................................................................. 08/16/2005, 4 
    Riordan, Anthony .................................................................................................. 06/20/2000, 4 
    White, Charles 
      Resigned .............................................................................................................. 06/20/2000, 4 
  Forestry Program Board 
    Advertised ............................................................................................................. 05/25/2004, 1 
    Boucher, Richard ................................................................................................... 03/18/2003, 4 
      Ex-officio ............................................................................................................ 07/15/2003, 2 
    Brooks, Verla ........................................................................................................ 03/18/2003, 4 
    Brown, Faye .......................................................................................................... 08/19/2003, 4 
    Carrier, Charlotte 
      Resigned .............................................................................................................. 07/05/2005, 3 
    Curtis, Gordon ....................................................................................................... 03/18/2003, 4 
    D'Amboise, Scott ................................................................................................... 03/18/2003, 4 
      Resigned .............................................................................................................. 07/15/2003, 2 
    Davis, Conrad ........................................................................................................ 03/18/2003, 4 
    Established ............................................................................................................ 02/18/2003, 2 
    Farnum, Charlotte.................................................................................................. 03/18/2003, 4 
      Resigned .............................................................................................................. 06/07/2005, 2 
    Godin, Kristy Sullivan........................................................................................... 09/21/2004, 1 
    Hale, David............................................................................................................ 09/16/2003, 4 
    Havenstein, Paul .................................................................................................... 03/18/2003, 4 
    Leighton, Ryan ...................................................................................................... 03/18/2003, 4 
    Lewis, Stephen ...................................................................................................... 10/05/2004, 1 
    Silvestri, John ........................................................................................................ 03/18/2003, 4 
    Sullivan, Kristy 
      Resigned .............................................................................................................. 10/18/2005, 1 
  Library Governing Board 
    Crafts, Carmella 
      Resigned .............................................................................................................. 12/05/2000, 9 
    Glaude, Eileen 
      Resigned .............................................................................................................. 06/19/2001, 3 
    Gurney, James ....................................................................................................... 01/02/2001, 4 
    Lunt, Sally ............................................................................................................. 07/17/2001, 9 
  Maine Municipal League (MML). See: ORGANIZATIONS 
  Maine State Retirement System Study Commission 
    Adams, Ann ........................................................................................................... 02/15/2000, 3 
    Lunt, Curtis............................................................................................................ 02/15/2000, 3 
  MTM Board of Directors 
    5-member appointed .............................................................................................. 06/15/2004, 2 
    Curtis, Gordon ....................................................................................................... 07/20/2004, 4 
    Hardy-Goodard, Judy ............................................................................................ 07/20/2004, 4 
    Wilson, Judia ......................................................................................................... 07/20/2004, 4 
    Michaud, Brian ...................................................................................................... 07/20/2004, 4 
    Chizmar, Paul ........................................................................................................ 07/20/2004, 4 
    Ward, Alan ............................................................................................................ 01/18/2005, 3 
  Planning Board 
    Advertised ............................................................................................................. 05/25/2004, 1 
    Foster, John ........................................................................................................... 08/16/2005, 3 
    Gouette, Daniel...................................................................................................... 12/16/2003, 3 
    Haggerty, Cheryl ................................................................................................... 06/21/2005, 4 
    Hanlon, Kevin ....................................................................................................... 07/06/2004, 4 
    Hill, Debbie ........................................................................................................... 07/06/2004, 4 
      Resigned .............................................................................................................. 04/05/2005, 2 
    Kamke, Gerald ...................................................................................................... 08/16/2005, 3 
    Lycette, David ....................................................................................................... 06/20/2000, 4 
      Resigned .............................................................................................................. 07/05/2005, 3 
    Pinette, Agnieszka ................................................................................................. 11/16/2004, 2 
     ............................................................................................................................... 06/21/2005, 4 
      Resigned .............................................................................................................. 07/19/2005, 4 
    Nezol, Dan ............................................................................................................. 06/19/2001, 2 
    Potvin, John; alternate ........................................................................................... 08/16/2005, 3 
    Small, Brenda ........................................................................................................ 06/19/2001, 2 
      Resigned .............................................................................................................. 11/05/2003, 2 
    Stenberg, Peter 
      Resigned .............................................................................................................. 07/05/2005, 3 
    Young, Joseph ....................................................................................................... 08/19/2003, 4 
  Trails Commission 
    Anderson, Arlette 
      Resigned .............................................................................................................. 10/03/2000, 2 
    Brooks, Verla ........................................................................................................ 10/03/2000, 2 
      Resigned .............................................................................................................. 01/16/2001, 7 
    Craig, Susan .......................................................................................................... 10/05/2004, 1 
    Curtis, Layne ......................................................................................................... 03/18/2003, 4 
      Resigned .............................................................................................................. 06/15/2004, 2 
    Curtis, Steve .......................................................................................................... 11/18/2003, 3 
    Doucette, Stephanie ............................................................................................... 08/21/2001, 6 
    Doucette, Steve...................................................................................................... 10/03/2000, 2 
    Huston, Carl .......................................................................................................... 01/16/2001, 7 
    Ingersol, Norris...................................................................................................... 06/06/2000, 4 
    LaRoche, Richard .................................................................................................. 06/06/2000, 4 
    Lawrence, Noyes ................................................................................................... 06/06/2000, 4 
    Mathieu, Pauline.................................................................................................... 09/07/2004, 1 
    Nadeau, Richard .................................................................................................... 05/27/2003, 4 
      Resigned .............................................................................................................. 09/02/2003, 3 
    Plourde, Carol 
      Resigned .............................................................................................................. 10/03/2000, 2 
    Young, Jason ......................................................................................................... 09/21/2004, 1 
  Zoning Appeals Board 
    Advertised ............................................................................................................. 05/25/2004, 1 
    Avery, Charles ....................................................................................................... 10/03/2005, 7 
    Cote, Roger............................................................................................................ 06/19/2001, 3 
     ............................................................................................................................... 06/18/2002, 4 
     ............................................................................................................................... 07/06/2004, 3 
    Cruz, Santos .......................................................................................................... 06/19/2001, 3 
    Day, Ralph ............................................................................................................. 06/19/2001, 3 
     ............................................................................................................................... 07/06/2004, 3 
    Kaherl, Everett ...................................................................................................... 02/06/2001, 3 
     ............................................................................................................................... 06/18/2002, 4 
      Resigned .............................................................................................................. 10/05/2004, 3 
        Rescinded .......................................................................................................... 10/19/2004, 3 
     ............................................................................................................................... 06/21/2005, 4 
    Katz-Austin, Jackie ............................................................................................... 09/07/2004, 1 
    Newbury, Norma ................................................................................................... 08/16/2005, 4 
    Palmer, Norman .................................................................................................... 08/21/2001, 6 
      Resigned .............................................................................................................. 02/06/2001, 3 
    Shimko, Carol........................................................................................................ 07/06/2004, 3 
    Sult, Heather .......................................................................................................... 06/20/2000, 4 
      Resigned .............................................................................................................. 09/06/2005, 3 
    Warren, Jeannie ..................................................................................................... 06/20/2000, 4 
      Removed.............................................................................................................. 07/17/2001, 10 
    Warren, Steve ........................................................................................................ 06/18/2002, 4 
      Removed.............................................................................................................. 12/16/2003, 1 
    Wright, Renee........................................................................................................ 12/16/2003, 1 
      Absenteeism Hearing, removed .......................................................................... 01/18/2005, 2 
 
BONDS 
  2005 Clean Water State Revolving Fund Bond (CWSRF) 
    Authorization ......................................................................................................... S-06/28/2005, 1 
    Issuance 
      Resolution............................................................................................................ 10/03/2005, 1 
  2005 General Obligation Bond 
    Mill & Antra Street Reconstruction 
      Issuance 
        Resolution.......................................................................................................... 02/01/2005, 1 
      Loan agreement/financing 
        Maine Municipal Bond Bank ............................................................................ 02/01/2005, 1 
  Bonds not named 
    Placed on warrant .................................................................................................. 04/06/2004, 3 
     ............................................................................................................................... 02/01/2005, 6 
    Public hearing scheduled ....................................................................................... 04/06/2004, 3 
  Capital Avenue Building Bonds 
    Included in Town Meeting .................................................................................... 04/18/2000, 3 
  Fire Truck Bonds 
    Proceeds 
      Request, Fire Chief Sean Galipeau ..................................................................... 12/02/2003, 2 
        Expenditure authorized ..................................................................................... 12/16/2003, 2 
  Public Works Department Bond 
    Snow & Ice required calcium chloride program 
      Funds incorporated .............................................................................................. 01/06/2004, 1 
  Safe Drinking Water Revolving Loan Fund Bond 
    Water Supply & Treatment Facility Project 
      Issuance 
        Resolution.......................................................................................................... 02/01/2005, 3 
      Loan agreement/financing 
        Maine Municipal Bond Bank ............................................................................ 02/01/2005, 1 
  School Construction Bonds 
    Anticipation Notes 
      Approved ............................................................................................................. 03/18/2003, 1 
      Ban extended ....................................................................................................... 10/21/2003, 1 
      Banknorth, Inc. .................................................................................................... 05/28/2002, 1 
      Bids advertised .................................................................................................... 05/07/2002, 1 
      Fleet National Bank ............................................................................................. 01/06/2004, 2 
    Bond Agent 
      Banknorth, Inc. .................................................................................................... 03/18/2003, 1 
    Bond Attorneys 
      Drummond, Woodum & McMahon, Attys. ........................................................ 11/20/2001, 1 
    Issuance 
      Discussed ............................................................................................................. 07/16/2002, 1 
      Resolution............................................................................................................ 09/17/2002, 1 
    Loan agreement/financing 
      Maine Municipal Bond Bank .............................................................................. 03/16/2004, 1 
       ............................................................................................................................. 05/04/2004, 2 
    Note purchased ...................................................................................................... 03/18/2003, 1 
    Referendum called................................................................................................. 11/20/2001, 1 
    Reimbursement intent 
      Resolution............................................................................................................ 01/02/2001, 2 
    Warrant 
      Approved/public hearing scheduled .................................................................... 12/04/2001, 2 
  Wastewater Treatment Plant (WWTP) Bond 
    Issuance 
      Resolution............................................................................................................ 08/17/2004, 4 
  Water Department Proposed Project Bond 
    Phase I 
      Authorized 
        Resolution.......................................................................................................... 09/06/2005, 2 
      Included in Town Meeting .................................................................................. 04/01/2003, 2 
      Loan authorized ................................................................................................... 07/01/2003, 2 
      Placed on warrant ................................................................................................ 04/01/2003, 1 
  Water Commission Bond 
    Placed on warrant .................................................................................................. 04/06/2004, 3 
 
BUDGETS 
  Androscoggin County Budget 
    Discussed, State Senator/Representatives ............................................................. 12/17/2002, 1 
    Public hearing notice ............................................................................................. 01/03/2006, 3 
    Report, Herbert Reed............................................................................................. 12/03/2002, 2 
  Androscoggin County Budget Committee 
    See: COMMITTEE APPOINTMENTS 
  Annual Town Meetings. See: ELECTIONS SPECIFICALLY 
  FY 1999-2000 Budget 
    Year-end transfers list approved ........................................................................... 06/20/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 07/18/2000, 5 
  FY 2000-01 Budget 
    Adoption 
      Departmental reviews .......................................................................................... 02/10/2000, 1 
       ............................................................................................................................. 02/17/2000, 1 
       ............................................................................................................................. 02/22/2000, 1 
       ............................................................................................................................. 02/24/2000, 1 
       ............................................................................................................................. 02/29/2000, 1 
      Schedule presented .............................................................................................. 01/04/2000, 1 
    Carry-forwards list approved ................................................................................ 07/18/2000, 5 
    Sewer Capital Budget approved ............................................................................ 08/01/2000, 2 
      Discussed ............................................................................................................. 07/18/2000, 6 
      Report, Ryan Leighton ........................................................................................ 05/15/2001, 4 
    Year-end transfers list approved ........................................................................... 06/05/2001, 3 
     ............................................................................................................................... 07/17/2001, 6 
  FY 2001-02 Budget 
    Adoption 
      Departmental reviews .......................................................................................... 02/08/2001, 1 
       ............................................................................................................................. 02/13/2001, 1 
       ............................................................................................................................. 02/15/2001, 1 
       ............................................................................................................................. 02/24/2001, 1 
       ............................................................................................................................. 02/27/2001, 1 
       ............................................................................................................................. 03/01/2001, 1 
      Schedule presented .............................................................................................. 01/02/2001, 3 
    Carry-forwards list approved ................................................................................ 07/17/2001, 3 
     ............................................................................................................................... 08/07/2001, 2 
    Sewer Capital Budget approved ............................................................................ 07/24/2001, 1 
    Year-end transfers list approved ........................................................................... 06/18/2002, 2 
     ............................................................................................................................... 07/16/2002, 2 
  FY 2002-03 Budget 
    Adoption 
      Departmental reviews .......................................................................................... 02/09/2002, 1 
       ............................................................................................................................. 02/13/2002, 1 
       ............................................................................................................................. 02/20/2002, 1 
       ............................................................................................................................. 02/23/2002, 1 
       ............................................................................................................................. 02/26/2002, 1 
       ............................................................................................................................. 03/06/2002, 1 
       ............................................................................................................................. 03/18/2002, 1 
      Schedule presented .............................................................................................. 01/08/2002, 1 
    Carry-forwards list approved ................................................................................ 07/16/2002, 3 
    Sewer Capital Budget/carry-forwards approved ................................................... 08/06/2002, 4 
    Year-end transfers list approved ........................................................................... 06/17/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 07/22/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 10/07/2003, 1 
  FY 2003-04 Budget 
    Adoption 
      Departmental reviews .......................................................................................... 02/20/2003, 1 
       ............................................................................................................................. 03/01/2003, 1 
       ............................................................................................................................. 03/06/2003, 1 
      Schedule presented .............................................................................................. 01/07/2003, 2 
    Carry-forwards list approved ................................................................................ 07/15/2003, 1 
    Year-end transfers list approved ........................................................................... 06/15/2004, 2 
    Sewer Capital Budget/carry-forwards/transfers approved .................................... 07/22/2003, 3 
  FY 2004-05 
    Adoption 
      Departmental reviews .......................................................................................... 02/19/2004, 1 
       ............................................................................................................................. 02/28/2004, 1 
       ............................................................................................................................. 03/04/2004, 1 
    Carry-forwards/year-end transfers approved ........................................................ 08/03/2004, 2 
    Sewer Capital Budget 
      Approved ............................................................................................................. S-07/13/2004, 1 
      Special Meeting scheduled .................................................................................. 07/06/2004, 1 
  FY 2005-06 Budget 
    Appropriations 
      List ....................................................................................................................... B-02/22/2005, 1 
       ............................................................................................................................. B-02/25/2005, 1 
       ............................................................................................................................. B-03/03/2005, 1 
      Sunshine Hill's Fund, Recreation Department donation ..................................... 07/05/2005, 1 
    Budget hearing notice............................................................................................ 01/04/2005, 5 
    Budget Review Schedule 
      Approved ............................................................................................................. 01/18/2005, 1 
    Carry-forwards list approved ................................................................................ 07/19/2005, 3 
    Departmental reviews ............................................................................................ B-02/17/2005, 1 
    Five-year CIP, presented 
      Special budget meeting ....................................................................................... S-02/12/2005, 1 
    Pollution Control Budget & sewer rate 
      Approved ............................................................................................................. 07/05/2005, 2 
    Year-end transfers list approved ........................................................................... 06/21/2005, 2 
     ............................................................................................................................... 09/06/2005, 2 
  FY 2006-07 Budget 
    Adoption 
      Departmental reviews .......................................................................................... S-02/14/2006, 1 
       ............................................................................................................................. S-02/16/2006, 1 
      Schedule presented .............................................................................................. 01/17/2006, 2 
    Departmental Appropriations 
      List approved ....................................................................................................... S-02/28/2006, 1 
       ............................................................................................................................. S-03/04/2006, 1 
       ............................................................................................................................. S-03/16/2006, 1 
    Library Renovation Plan 
      Proposal budget accepted .................................................................................... 06/20/2006, 4 
    Pollution Control Budget 
      Approved ............................................................................................................. S-06/13/2006, 2 
      Discussed ............................................................................................................. S-06/13/2006, 1 
    Year-end transfers list approved ........................................................................... 06/20/2006, 3 
 
BUILDINGS AND BUILDING REGULATIONS 
  Advisory Board Appointments. See: BOARD APPOINTMENTS 
  Ann Street Building 
    New garage; Water Commission 
      Update ................................................................................................................. 11/18/2003, 1 
  Beaver Park Cabin. See: PARKS AND RECREATION 
  Building Permits. See: LICENSES AND PERMITS 
  Dangerous buildings. See: NUISANCES AND OFFENSES 
  Fuel/oil supply. See: PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
  International Building Code 
    Adopted ................................................................................................................. 08/02/2005, 2 
  Labor contract 
    ASFME General Unit ............................................................................................ 09/21/2004, 4 
    Public Works Labor Teamsters ............................................................................. 09/07/2004, 3 
  Library. See that subject 
  MTM Center Building 
    Boiler & plumbing repairs 
      Nason Mechanical Systems ................................................................................. 06/21/2005, 3 
    Report .................................................................................................................... 01/04/2005, 4 
  Municipal Buildings 
    Building Capital & Maintenance Plan 
      Report .................................................................................................................. 01/17/2006, 2 
  Property actions, various. See: PROPERTY 
  Public Works Garage 
    Building conditions 
      Discussed ............................................................................................................. 03/07/2006, 2 
      Feasibility study authorized ................................................................................ 01/17/2006, 2 
  Schools, various. See: SCHOOLS AND EDUCATION 
  Surplus equipment dispositions. See: PROPERTY 
  Teen Center Steering Committee Appointments 
    See: COMMITTEE APPOINTMENTS 
  Town Office/Police Station. See that subject 
  Wastewater Treatment Plant. See: WATER AND SEWER 
  Zoning and Planning. See that subject 
 
BUSINESSES AND BUSINESS REGULATIONS 
  Adult Businesses 
    Regulations 
      Discussed ............................................................................................................. 03/01/2005, 4 
  Business Attraction Task Force Appointments 
    See: BOARD APPOINTMENTS 
 
COMMITTEE APPOINTMENTS 
  Androscoggin County Budget Committee 
    Bowie, Michael ..................................................................................................... 08/03/2004, 3 
      Ballot cast ............................................................................................................ 09/07/2004, 2 
    Coady, Robert........................................................................................................ 08/07/2001, 5 
     ............................................................................................................................... 06/19/2001, 2 
      Discussed ............................................................................................................. 10/17/2000, 3 
    Eldridge, Stephen .................................................................................................. 08/07/2001, 5 
     ............................................................................................................................... 06/19/2001, 2 
      Discussed ............................................................................................................. 10/17/2000, 3 
    Moreau, Philip 
      Ballot cast ............................................................................................................ 09/07/2004, 2 
    Reed, Herbert ........................................................................................................ 06/19/2001, 2 
      Ballot cast ............................................................................................................ 09/07/2004, 2 
      Discussed ............................................................................................................. 10/17/2000, 3 
    Ricker, Harry ......................................................................................................... 08/07/2001, 5 
  ARTC Policy Committee 
    Madden, Ed; alternate ........................................................................................... 11/01/2005, 3 
  Comprehensive Plan Steering Committee 
    Cote, Roger............................................................................................................ 11/16/2004, 2 
    Curtis, Layne ......................................................................................................... 11/03/2004, 3 
    D'Amboise, Scott ................................................................................................... 11/03/2004, 3 
    Davis, Conrad ........................................................................................................ 11/16/2004, 2 
    Roy, George .......................................................................................................... 11/16/2004, 2 
    Smith, Charles ....................................................................................................... 11/03/2004, 3 
  Consolidated School District (CSD) Committee 
    Curtis, Layne ......................................................................................................... 06/15/2004, 3 
  Government Review Committee 
    Chizmar, Paul ........................................................................................................ 03/18/2003, 4 
    Curtis, Layne ......................................................................................................... 03/18/2003, 4 
    Established ............................................................................................................ 01/07/2003, 2 
    Fenn, H. Courtney ................................................................................................. 03/18/2003, 4 
    Huston, J. Michael ................................................................................................. 03/18/2003, 4 
    Moran, Constance.................................................................................................. 03/18/2003, 4 
    Poliquin, Martha .................................................................................................... 03/18/2003, 4 
    Smith. E. Charles ................................................................................................... 03/18/2003, 4 
  Interview Committee 
    Formulation ........................................................................................................... 07/15/2003, 3 
  Lewis-Auborn Comprehensive Transportation System (LACTS) Committee 
    Chittim, David 
      Resigned .............................................................................................................. 04/03/2001, 5 
    Hobart, Brian ......................................................................................................... 04/03/2001, 5 
  Pine Tree Zone Advisory Committee 
    Feeney, Daniel 
      Resolution............................................................................................................ 02/21/2006, 2 
  Recreation Committee 
    Advertised ............................................................................................................. 05/25/2004, 1 
    Benjamin, Ray ....................................................................................................... 06/18/2002, 4 
    Carville, Tim ......................................................................................................... 02/05/2002, 5 
     ............................................................................................................................... 08/19/2003, 4 
    Caton, Louise ........................................................................................................ 04/18/2000, 4 
    Cruise, Santos 
      Discussed ............................................................................................................. 04/04/2000, 5 
      Resigned .............................................................................................................. 04/18/2000, 4 
    Curtis, Carroll ........................................................................................................ 06/18/2002, 4 
     ............................................................................................................................... 06/21/2005, 4 
    Curtis, Steve .......................................................................................................... 06/19/2001, 3 
     ............................................................................................................................... 07/06/2004, 4 
    Doughty, Stan ........................................................................................................ 06/05/2001, 5 
    Doyle, William ...................................................................................................... 04/18/2000, 4 
    Foster, Jonathan ..................................................................................................... 09/07/2004, 1 
    Hall, Eric 
      Resigned .............................................................................................................. 08/15/2000, 6 
    Havileck, Gary ...................................................................................................... 04/18/2000, 4 
    Ingersol, Norris 
      Discussed ............................................................................................................. 04/04/2000, 5 
      Resigned .............................................................................................................. 04/18/2000, 4 
    Martin, Loretta ...................................................................................................... 04/20/2004, 3 
     ............................................................................................................................... 06/21/2005, 4 
    Michaud, Brian ...................................................................................................... 01/07/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 08/19/2003, 4 
      Resigned .............................................................................................................. 06/21/2005, 4 
    Miller, Tim 
      Discussed ............................................................................................................. 04/04/2000, 5 
      Resigned .............................................................................................................. 04/18/2000, 4 
    Postponed .............................................................................................................. 03/16/2004, 3 
    Ramich, Jeffrey ..................................................................................................... 09/05/2000, 4 
    Ridley, Randall ...................................................................................................... 06/19/2001, 3 
    Roy, Judy ............................................................................................................... 06/18/2002, 4 
      Resigned .............................................................................................................. 03/16/2004, 3 
    Tupper, Mark ......................................................................................................... 04/20/2004, 3 
     ............................................................................................................................... 06/21/2005, 4 
  Route 196 Study Committee 
    15 names listed ...................................................................................................... 10/01/2002, 5 
    Madden, Edward ................................................................................................... 11/06/2002, 3 
  School Committee 
    Placed on special town meeting warrant ............................................................... 05/04/2004, 4 
    Resignation letter accepted.................................................................................... 05/04/2004, 4 
  Technology Committee 
    Advertised ............................................................................................................. 07/20/2004, 1 
    Asselin, Joseph ...................................................................................................... 10/05/2004, 1 
    Barter, Donald P. ................................................................................................... 09/21/2004, 1 
    Gamache, Rick ...................................................................................................... 06/06/2000, 4 
    Hardy-Goddard, Judy ............................................................................................ 06/05/2001, 5 
     ............................................................................................................................... 09/21/2004, 1 
    Lane, Daniel .......................................................................................................... 06/06/2000, 4 
    Lewis, Stephen ...................................................................................................... 10/05/2004, 1 
     ............................................................................................................................... 01/18/2005, 3 
    Poisson, Danny ...................................................................................................... 10/05/2004, 1 
    Shumway, Debbie ................................................................................................. 10/05/2004, 1 
    Siegler, Harold 
      Removed.............................................................................................................. 08/20/2002, 1 
    Woods, George ...................................................................................................... 01/18/2005, 3 
  Teen Center Steering Committee 
    Brooks, Lisa 
      Resignation discussed ......................................................................................... 08/01/2000, 4 
    Curtis, Layne 
      Discussed ............................................................................................................. 08/01/2000, 4 
      Resigned .............................................................................................................. 09/05/2000, 4 
    Danforth, Barbara .................................................................................................. 03/18/2003, 4 
    Desmond, Rhiannon .............................................................................................. 08/21/2001, 6 
    Goodwin, Kenneth ................................................................................................ 11/21/2000, 8 
      Resigned .............................................................................................................. 04/03/2001, 5 
    Mills, David ........................................................................................................... 11/21/2000, 8 
    Stenberg, Peter ...................................................................................................... 11/21/2000, 8 
    Tancrede, Lise ....................................................................................................... 11/21/2000, 8 
    Vianey-Liaud, Joyce.............................................................................................. 11/21/2000, 8 
    Walker-Elders, Dawn ............................................................................................ 11/21/2000, 8 
      Tabled .................................................................................................................. 11/08/2000, 5 
  TMS Route 196 Study Committee 
    Appointments 
      Curtis, Layne ....................................................................................................... 03/21/2006, 1 
      Feeney, Daniel ..................................................................................................... 03/21/2006, 1 
      Huston, Carl ........................................................................................................ 03/21/2006, 1 
      Leighton, Ryan .................................................................................................... 03/21/2006, 1 
      Oberlander, Mike ................................................................................................ 03/21/2006, 1 
      Stewart, Larry ...................................................................................................... 03/21/2006, 1 
    Formation 
      Discussed ............................................................................................................. 03/07/2006, 2 
  Town Engineer Search Committee 
    Bowie, Michael ..................................................................................................... 01/16/2001, 2 
    Curtis, Layne ......................................................................................................... 01/16/2001, 2 
  Transfer Station Disposal Fee Committee 
    D'Ambroise, L. Scott ............................................................................................. 05/27/2003, 3 
    Davis, Blaine ......................................................................................................... 05/27/2003, 3 
    Duval, Gertrude "Trudy" ....................................................................................... 05/27/2003, 3 
    Established ............................................................................................................ 04/22/2003, 2 
    Goodwin, Kenneth ................................................................................................ 05/27/2003, 3 
    Main, Richard ........................................................................................................ 05/27/2003, 3 
    Ricker, Wayne ....................................................................................................... 05/27/2003, 3 
    Veilleux, Giles ....................................................................................................... 05/27/2003, 3 
    Wall, Edward ......................................................................................................... 05/27/2003, 3 
    Ziehm, John ........................................................................................................... 05/27/2003, 3 
 
CONTRACTS AND AGREEMENTS 
  Adelphia Cable TV Co. 
    Cable TV franchise; extended ............................................................................... 01/18/2000, 2 
  American Federation of State, County & Municipal Employees 
    Collective bargaining ............................................................................................ 08/06/2002, 5 
     ............................................................................................................................... 09/05/2000, 6 
      Amended ............................................................................................................. 10/03/2000, 5 
  Androscoggin County Sheriff's Department 
    Town Police Officers deputizing........................................................................... 03/07/2001, 3 
  Apex Construction 
    Treatment Plant Headworks; building/construction/equipment installation contract
 ................................................................................................................................... 05/17/2005, 2 
  ASFME General Unit 
    Labor contract ....................................................................................................... 09/21/2004, 4 
  AVCOG 
    Comprehensive Plan contract ................................................................................ 10/05/2004, 2 
  Benchmark, Inc. 
    Town Office/Police Station construction 
      Certificate of completion ..................................................................................... 03/07/2000, 1 
  Bids. See that subject 
  Central Maine Rebuilders 
    Pinewoods Road Pump Station installation .......................................................... 05/04/2004, 4 
  Coastal Humane Society 
    Animal Shelter operations ..................................................................................... 02/05/2002, 4 
  Commercial Paving & Recycling Company 
    Material exchange agreement................................................................................ 01/18/2005, 2 
    Wood recycling contract ....................................................................................... 01/18/2005, 1 
  Donohue, Mr./Mrs. 
    Dangerous building demolition ............................................................................. 05/29/2001, 1 
  Drummond, Woodum & McMahon, Attys. 
    School Construction Bonds counsel ...................................................................... 11/20/2001, 1 
  Earth Tech Co. 
    Contract ................................................................................................................. S-07/13/2004, 1 
      Contract termination notice ................................................................................. 04/18/2006, 3 
      Reviewed ............................................................................................................. 04/20/2004, 2 
    Wastewater Treatment Plant operation ................................................................. 09/07/2004, 2 
    Wastewater Treatment Plant comprehensive evaluation ...................................... 08/21/2001, 2 
      Contract extension ............................................................................................... 07/15/2003, 3 
      Performance review............................................................................................. 12/16/2003, 2 
    Winter Park sewage pumping station/collection system, maintenance agreement 03/15/2005, 2 
  Environ Corp. 
    Recycling trailer lease ........................................................................................... 04/16/2002, 2 
  Ford, Martin 
    Animal Shelter operations ..................................................................................... 02/05/2002, 4 
     ............................................................................................................................... 07/16/2002, 2 
  Gender Company 
    Food City Plaza Project; off site improvements ................................................... 03/01/2005, 1 
  Grants. See that subject 
  Hydro International Limited, Ltd. 
    WWTP Grit and Rag Removal System Project, contract...................................... 05/17/2005, 1 
  Lakeside, Inc. 
    Treatment Plant Headworks; mechanically cleaned screen, contract ................... 05/17/2005, 2 
  Lisbon Connection, Inc. 
    Bus service ............................................................................................................ 06/20/2000, 3 
  Longchamp & Sons Inc. 
    Sewer lines replacement; 5 roads .......................................................................... 08/17/2004, 6 
  Maine Association of Police 
    Labor negotiation, contract ................................................................................... 02/18/2003, 4 
     ............................................................................................................................... 06/17/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 11/01/2005, 2 
  Maine Department of Transportation (MDOT) 
    Transportation project agreement .......................................................................... 06/15/2004, 2 
  Maine Municipal Association (MMA) 
    Health insurance. See: INSURANCE AND PENSIONS 
  Maine Municipal Bond Bank 
    Loan agreement; General Obligation Bond 
      Resolution............................................................................................................ 02/01/2005, 1 
    Loan agreement; Safe Drinking Water Revolving Loan 
      Resolution............................................................................................................ 02/01/2005, 3 
    Loan agreement; School Construction Bond ........................................................ 03/16/2004, 1 
  Maine Transportation Department (DOT) 
    Route 125 reconstruction ...................................................................................... 12/17/2002, 2 
      Amendment agreement ....................................................................................... 05/27/2003, 2 
      Weight limit waiver ............................................................................................. 06/17/2003, 2 
        Rescinded .......................................................................................................... 07/01/2003, 1 
        Tabled ................................................................................................................ 07/01/2003, 1 
    Route 196 water replacement ................................................................................ 06/05/2001, 2 
    Traffic Signal Maintenance Project; Route 196 intersection ................................ 03/18/2003, 2 
  Mid-Maine Waste Action Corp. 
    Solid waste collection services .............................................................................. 01/22/2002, 2 
     ............................................................................................................................... 06/21/2005, 3 
  Morgan, Granville 
    Sidewalks snow removal services ......................................................................... 11/21/2000, 7 
    Snow plowing/sanding contract ............................................................................ 10/21/2003, 2 
  Police Sergeants Union 
    Collective bargaining ............................................................................................ 06/06/2000, 5 
  Property actions, various. See: PROPERTY 
  Public Works Labor Teamsters 
    Labor contract ....................................................................................................... 09/07/2004, 3 
  Ray Labbe & Sons 
    Sewer line repair: Pine Street ................................................................................ 09/02/2003, 1 
  Semple & Drane, Inc. 
    Library children's section renovations .................................................................. 12/05/2000, 4 
  Seniors Plus, Inc. 
    Senior citizens meal site management services..................................................... 06/06/2000, 2 
     ............................................................................................................................... 06/19/2001, 2 
     ............................................................................................................................... 07/02/2002, 3 
  Sevee & Maher Engineers, Inc. 
    Bicycle/pedestrian trail, Mill Street; design services ............................................ 07/06/2004, 2 
    Wastewater Treatment Plant aeration system ....................................................... 02/06/2001, 2 
      Amended ............................................................................................................. 02/20/2001, 1 
    Wastewater Treatment Plant collection system .................................................... 08/19/2003, 2 
    Wastewater Treatment Plant pump station-headworks study ............................... 09/17/2002, 2 
    Wastewater Treatment Plant sludge dewatering system ....................................... 08/21/2001, 3 
  Skelton, Taintor, & Abbott 
    Charter Commission attorney................................................................................ 11/03/2004, 1 
      Contract negotiations authorized ......................................................................... 10/05/2004, 1 
      Revision authorized ............................................................................................. 12/07/2004, 4 
  Teamsters Union 
    Collective bargaining ............................................................................................ 12/18/2001, 5 
     ............................................................................................................................... 02/04/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 06/17/2003, 2 
    Police Sergeants, labor contract ............................................................................ 06/20/2006, 6 
    Public Works Department, labor contract ............................................................. 06/20/2006, 6 
  Thornton & Associates, Inc. 
    Pay & Classification Study ................................................................................... 09/05/2000, 3 
    Performance Pay System Study ............................................................................ 07/03/2001, 1 
  T.Y. Lin International, Inc. 
    Trails construction design ..................................................................................... 09/04/2001, 3 
    Trails construction feasibility study ...................................................................... 10/03/2000, 2 
  United States Agriculture Department (USDA) 
    Fire Department forestry truck, temporary ........................................................... 12/04/2001, 2 
  Vac-Con Co. 
    Sewer vacuum truck lease-purchase ..................................................................... 01/16/2001, 2 
  Wright & Pierce, Inc. 
    Wastewater Treatment Plant odor mitigation study .............................................. 10/17/2000, 1 
 
DEVELOPMENTS 
  Economic Development. See that subject 
  Food City Plaza Project 
    Off site improvements agreement 
      Gender Company................................................................................................. 03/01/2005, 1 
  Winter Park Subdivision 
    Report, Curtis Lunt ................................................................................................ 03/04/2003, 4 
    Special town meeting scheduled ........................................................................... 10/05/2004, 2 
 
ECONOMIC DEVELOPMENT 
  Business Attraction Task Force 
    Board Appointments. See that subject 
    Created .................................................................................................................. 09/19/2000, 1 
  Capital Avenue 
    Building Bonds. See: BONDS 
    Lot sale proceeds ................................................................................................... 06/17/2003, 2 
  Conference report 
    Feeney, Daniel ....................................................................................................... 04/01/2003, 2 
  Downtown Lisbon Falls Development Strategy Plan 
    Adopted ................................................................................................................. 07/18/2000, 1 
  General report 
    Feeney, Daniel ....................................................................................................... 08/06/2002, 3 
  Grants. See: GRANTS 
  Local Businesses 
    Current business sampler, inserts 
      Notification sent .................................................................................................. S-06/13/2006, 1 
  Pine Tree Zone 
    Discussed ............................................................................................................... 10/07/2003, 2 
    Eastland Shoe Company; 128 acres 
      Extended .............................................................................................................. 09/07/2004, 5 
    Longchamps LLC; 136.89 acres 
      Extended .............................................................................................................. 09/07/2004, 5 
    Parcels (2); 22 acres 
      Approved ............................................................................................................. 12/16/2003, 2 
      Warrant included in Town Meeting .................................................................... 12/16/2003, 2 
    Placed on warrant .................................................................................................. 03/16/2004, 2 
    Report, Dan Feeney ............................................................................................... 10/21/2003, 3 
    Town; 7.89 acres 
      Extended .............................................................................................................. 09/07/2004, 5 
  Proposed Industrial Park 
    Development 
      Discussed ............................................................................................................. 02/07/2006, 2 
  Proposed Public/Private Warrant Article 
    Town participation 
      Discussed ............................................................................................................. S-04/26/2005, 1 
  Tax Increment Financing Areas (TIF) 
    Enterprise Electric 
      Public hearing ...................................................................................................... 12/09/2003, 1 
    Floor Systems ........................................................................................................ 09/07/2004, 1 
      Public hearing scheduled ..................................................................................... 08/17/2004, 1 
    Furniture Superstore .............................................................................................. 02/12/2002, 1 
      Groundbreaking ceremony report, Edward Madden ........................................... 04/02/2002, 4 
      Public hearing ...................................................................................................... 02/05/2002, 1 
      Report, Roger Therriault ..................................................................................... 09/04/2001, 4 
       ............................................................................................................................. 12/18/2001, 3 
    Gendron Realty ..................................................................................................... 07/06/2004, 1 
      Placed on special town meeting warrant ............................................................. 08/17/2004, 1 
      Public hearing scheduled ..................................................................................... 08/03/2004, 1 
    Transfer 
      Dingley Press to Sheridan Group ........................................................................ 05/04/2004, 4 
 
ELECTIONS GENERALLY 
  Election Clerks 
    List appointed ........................................................................................................ 06/06/2000, 3 
     ............................................................................................................................... 10/15/2002, 4 
     ............................................................................................................................... 05/27/2003, 4 
     ............................................................................................................................... 04/20/2004, 3 
  Registrar of Voters 
    Lycette, Twila appointed ....................................................................................... 12/17/2002, 2 
     ............................................................................................................................... 12/19/2000, 14 
     ............................................................................................................................... 12/20/2004, 1 
  Town Meeting Warrant inclusions, various 
    See: FINANCE 
  Vote in Honor of a Veteran Program 
    Report, Twila Lycette ............................................................................................ 08/15/2000, 7 
  Voter list fees 
    Adopted ................................................................................................................. 03/19/2002, 2 
  Voting booth 
    Funding donation received, Isabelle O'Neal ......................................................... 07/17/2001, 8 
  Purchases 
    Voting machines 
      Lease purchase 
        LHS Associates ................................................................................................. 07/06/2004, 2 
 
ELECTIONS SPECIFICALLY 
  2000 
    Annual Town Meeting 
      Location/hours notice .......................................................................................... 04/18/2000, 2 
      Referendum style discussed ................................................................................ 04/18/2000, 3 
      Wardens appointed, Cynthia Sprinkle/Marie Hale ............................................. 04/18/2000, 4 
      Warrant approved ................................................................................................ 02/15/2000, 3 
        Amended ........................................................................................................... 04/25/2000, 1 
    Presidential Election 
      Houston Park Neighborhood bus usage request received ................................... 10/17/2000, 3 
      Location/hours approved ..................................................................................... 10/03/2000, 4 
      Wardens appointed, Cynthia Sprinkle/Marie Hale ............................................. 10/03/2000, 4 
    Special Town Meeting .......................................................................................... 10/02/2000, 1 
      Warrant approved ................................................................................................ 09/05/2000, 2 
    State Primary 
      Location/hours approved ..................................................................................... 05/23/2000, 3 
      Wardens appointed, Dorothy Galgovich/Marie Hale .......................................... 05/23/2000, 4 
  2001 
    Annual Town Meeting .......................................................................................... 05/19/2001, 1 
      Filing deadline established .................................................................................. 02/20/2001, 1 
      Questionnaire discussed/fewer booths approved ................................................ 05/15/2001, 4, 6 
      Wardens appointed, Cynthia Sprinkle/Marie Hale ............................................. 04/17/2001, 5 
      Warrant approved ................................................................................................ 05/01/2001, 3 
        Articles sequence approved/time change discussed .......................................... 04/17/2001, 3 
    School Bonds Referendum. See: BONDS 
    Special Town Meeting .......................................................................................... 01/23/2001, 1 
      Warrant approved ................................................................................................ 12/19/2000, 2 
    State Referendum 
      Location/hours approved ..................................................................................... 10/02/2001, 2 
      Wardens appointed, Hale/Sprinkle/Dunn ............................................................ 10/02/2001, 4 
  2002 
    Annual Town Meeting .......................................................................................... 05/18/2002, 1 
      Filing deadline established .................................................................................. 02/19/2002, 2 
      Location/hours approved ..................................................................................... 04/16/2002, 2 
      Wardens appointed, Cynthia Sprinkle/Marie Hale ............................................. 04/16/2002, 2 
      Warrant approved ................................................................................................ 04/23/2002, 1 
    Congressional Election 
      Location/hours approved ..................................................................................... 10/15/2002, 3 
      Wardens appointed, Cynthia Sprinkle/Marie Hale ............................................. 10/15/2002, 3 
    January Election 
      Wardens appointed, Cynthia Sprinkle/Marie Hale ............................................. 01/08/2002, 4 
    Special Town Meeting .......................................................................................... 02/12/2002, 1 
      Discussed ............................................................................................................. 01/08/2002, 3 
      Warrant approved ................................................................................................ 01/22/2002, 1 
    Special Town Meeting .......................................................................................... 10/08/2002, 1 
      Warrant approved ................................................................................................ 09/17/2002, 3 
    State Primary 
      Location/hours approved ..................................................................................... 05/28/2002, 3 
      Wardens appointed, Cynthia Sprinkle/Marie Hale ............................................. 05/28/2002, 3 
  2003 
    Emergency State Election ..................................................................................... 06/03/2003, 1 
      Location/hours approved ..................................................................................... 04/22/2003, 4 
      State Referendum election warrant ..................................................................... 05/27/2003, 3 
      Warrant approved ................................................................................................ 05/06/2003, 2 
    November Election 
      Location/hours approved ..................................................................................... 10/07/2003, 3 
      Wardens appointed, Cynthia Sprinkle/Marie Hale ............................................. 10/07/2003, 3 
    Special Town Meeting 
      Warrant approved ................................................................................................ 01/07/2003, 3 
  2004 
    December Election 
      CSD Referendum ................................................................................................ 10/19/2004, 1 
        Warrant approved .............................................................................................. 11/03/2004, 1 
    June Election 
      Location/hours approved ..................................................................................... 04/20/2004, 2 
       ............................................................................................................................. 05/04/2004, 4 
      Referendum #1 
        Millage Rate reduction; funds dedicated 
          Resolution........................................................................................................ 08/17/2004, 2 
      Wardens appointed .............................................................................................. 04/20/2004, 2 
        Sprinkle, Cynthia/Marie Hale ........................................................................... 05/04/2004, 4 
    November Election 
      Registrar/polling hours/location approved .......................................................... 10/05/2004, 1 
    Special Municipal Election 
      Called .................................................................................................................. 06/01/2004, 2 
      Wardens appointed, Cynthia Sprinkle/Marie Hale ............................................. 07/06/2004, 2 
      Location/hours approved ..................................................................................... 07/06/2004, 2 
    Special Referendum Election set........................................................................... 10/19/2004, 2 
      Public hearing scheduled ..................................................................................... 10/19/2004, 2 
  2005 
    Maine Municipal Association (MMA) 
      Officers election ballot 
        Approved ........................................................................................................... 07/19/2005, 1 
    May Election 
      Wardens appointed/Registrar/polling hours/location approved .......................... 04/05/2005, 2 
    November Election 
      Charter Commission final report ......................................................................... 09/20/2005, 2 
      Registrar/polling hours/location approved .......................................................... 10/18/2005, 1 
      State Referendum election set ............................................................................. 10/18/2005, 1 
      Voting results ...................................................................................................... 11/15/2005, 1 
  2006 
    Election Clerks 
      List appointed ...................................................................................................... 03/21/2006, 1 
    June Election 
      Registrar/polling hours/location approved .......................................................... 05/02/2006, 1 
      Wardens appointed .............................................................................................. 06/06/2006, 5 
    May Election 
      Registrar/polling hours/location approved .......................................................... 03/21/2006, 2 
 
EMERGENCIES AND EMERGENCY SERVICES 
  Ambulance/paramedics 
    Lisbon Emergency Co. service problems discussed ............................................. 11/21/2000, 13 
    Paramedic standby position included in Town Meeting ....................................... 03/07/2000, 3 
    Take-over by Town discussed ............................................................................... 02/06/2001, 5 
  Androscoggin County Hazard Mitigation Plan 
    Adopted 
      Resolution............................................................................................................ 02/15/2005, 2 
  E-911 System 
    Customer information verification funded ............................................................ 02/01/2000, 2 
  Fire Department. See that subject 
  Lisbon Community Policing Advisory Group (LCPAG) 
    Public Service Answering Points (PSAP) & L/A 911 
      Consolidation 
        Recommendation approved ............................................................................... 06/06/2006, 2 
  Lisbon Emergency 
    Property donation 
      Discussed ............................................................................................................. 03/04/2003, 1 
    Vehicle purchase denied 
      Placed on town meeting petition warrant ............................................................ 04/18/2006, 3 
      Town contribution request .................................................................................. S-04/24/2006, 1 
  Maine Emergency Services Communications Bureau 
    PSAP consolidation 
      Referred to Committee ........................................................................................ 02/15/2005, 2 
  National Incident Management System (NIMS) 
    Adopted 
      Resolution............................................................................................................ 01/03/2006, 1 
  Police Department. See that subject 
  Public Safety Answering Points (PSAP) 
    Letter sent to PUC ................................................................................................. 07/06/2004, 2 
  Suspicious packages policy 
    Presentation, Daniel Lane ..................................................................................... 11/07/2001, 2 
  Upper Dam Emergency Plan. See: WATER AND SEWER 
 
EMPLOYMENT GENERALLY 
  Awards and Presentations. See that subject 
  Collective bargaining 
    AFSCME ............................................................................................................... 08/06/2002, 5 
     ............................................................................................................................... 09/05/2000, 6 
      Amended ............................................................................................................. 10/03/2000, 5 
    Police Sergeants Union ......................................................................................... 06/06/2000, 5 
    Teamsters Union ................................................................................................... 12/18/2001, 5 
     ............................................................................................................................... 02/04/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 06/17/2003, 2 
      Police Sergeants .................................................................................................. 06/20/2006, 6 
      Public Works Department ................................................................................... 06/20/2006, 6 
  Insurance and Pensions. See that subject 
  Pay & Classification Study 
    Executive Session Meeting ................................................................................... 10/24/2000, 1 
    Thornton & Associates, Inc. .................................................................................. 09/05/2000, 3 
  Performance Pay System Study 
    Thornton & Associates, Inc. .................................................................................. 07/03/2001, 1 
  Personnel Policy amendments 
    Chapter 90 Section 34(b); ICMA contributions .................................................... 03/01/2005, 2 
    Firefighters residency requirement........................................................................ 03/05/2002, 3 
      Withdrawn ........................................................................................................... 02/05/2002, 4 
    Health insurance .................................................................................................... 04/18/2000, 4 
      Tabled .................................................................................................................. 03/07/2000, 3 
    List 
      Policy rework ...................................................................................................... 06/03/2003, 2 
      Presentation, draft................................................................................................ 02/04/2003, 2 
      Workshop scheduled ........................................................................................... 02/04/2003, 2 
  Specific departments/personnel. See individual subjects 
  Town Office/Police Station. See that subject 
 
ENVIRONMENT 
  Androscoggin County Hazard Mitigation Plan 
    Adopted 
      Resolution............................................................................................................ 02/15/2005, 2 
  Board appointments, various. See: BOARD APPOINTMENTS 
  Conservation Commission 
    Update report, Jack Arndt ..................................................................................... 09/05/2000, 2 
  Environmental sites 
    Impacts sites, various 
      Report .................................................................................................................. 01/21/2003, 2 
  Solid Waste and Recycling. See that subject 
  Water and Sewer. See that subject 
 
FINANCES 
  Appropriations 
    Charter Commission .............................................................................................. 09/07/2004, 3 
  Audits 
    Annual Audit Report, Kathy Tyson ...................................................................... 11/21/2000, 5 
     ............................................................................................................................... 12/04/2001, 1 
     ............................................................................................................................... 01/07/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 02/03/2004, 1 
     ............................................................................................................................... 12/07/2004, 2 
     ............................................................................................................................... 10/18/2005, 3 
    Annual Town Report printing 
      Norway Printing Co. ........................................................................................... 04/04/2000, 5 
    Financial Report, Rodney Moody. Every Regular Meeting 
    Procedural improvements 
      Discussed ............................................................................................................. 05/01/2001, 1 
      Report, Kathy Tyson ........................................................................................... 03/20/2001, 2 
  Bonds. See that subject 
  Budgets. See that subject 
  Contracts and Agreements. See that subject 
  Criminal Forfeiture 
    Funds accepted ...................................................................................................... 01/07/2003, 3 
  Donation 
    Automobile: Bernard Bucci 
      Accepted .............................................................................................................. 08/19/2003, 1 
  Finance Department 
    Lunt, Curtis appointed Treasurer .......................................................................... 06/06/2000, 3 
     ............................................................................................................................... 06/05/2001, 5 
     ............................................................................................................................... 06/04/2002, 3 
     ............................................................................................................................... 06/03/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 06/01/2004, 3 
    Positions list job descriptions approved ................................................................ 07/17/2001, 9 
  Fixed Asset Policy 
    Presented for review .............................................................................................. 03/04/2003, 4 
  Fund transfers 
    Snowmobile repairs ............................................................................................... 11/18/2003, 1 
    Trails: from Solid Waste Landfill Testing account ............................................... 07/01/2003, 2 
    Various .................................................................................................................. 06/21/2005, 3 
  Funding to projects/agencies, etc. See individual subjects 
  Grants. See that subject 
  Investment Policy 
    Amended ............................................................................................................... 04/18/2006, 4 
     ............................................................................................................................... 06/06/2006, 3 
    Report .................................................................................................................... 04/04/2006, 1 
  National Incident Management System (NIMS) 
    Adopted 
      Resolution............................................................................................................ 01/03/2006, 1 
  Payments 
    Maine Municipal Bond Bank 
      Authorized ........................................................................................................... 09/06/2005, 1 
      Five-year repayment scheduled 
        Approved ........................................................................................................... 10/03/2005, 6 
  Proposed Fund Balance Policy 
    Approved ............................................................................................................... 02/07/2006, 2 
  Purchases 
    Software, various departments 
      Northern Data ...................................................................................................... 07/05/2005, 3 
    Various. See individual subjects 
  Purchasing Policy 
    Compliance discussed ........................................................................................... 07/18/2000, 5 
    Local bidders preference, Mr. Hack letter sent ..................................................... 04/04/2000, 5 
  Rates/fees/bills. See individual subjects 
  Supplemental Sewer Assessment payments 
    See: WATER AND SEWER 
  Taxes. See that subject 
  Tax Increment Financing Areas (TIF). See: ECONOMIC DEVELOPMENT 
  Warrants approved. Every Regular Meeting 
    Reviews by BOS ahead of time discussed ............................................................ 12/05/2000, 12 
    Snowmobile grooming machine (2) ...................................................................... 03/18/2003, 3 
    Town meeting warrant .......................................................................................... 04/22/2003, 3 
 
FIRE DEPARTMENT 
  Billing Policy for Service 
    Adopted ................................................................................................................. 03/18/2003, 2 
  D & B Pump Station 
    Fire truck tank # 9 repair 
      Bids advertised .................................................................................................... 09/02/2003, 1 
      Dingee ................................................................................................................. 11/18/2003, 2 
      Discussed ............................................................................................................. 11/05/2003, 1 
  Emergencies and Emergency Services. See that subject 
  Fire Apparatus Refurbish Plan 
    Conceptually approved .......................................................................................... 09/07/2004, 2 
  Fire Stations (2) 
    Repairs 
      Authorized ........................................................................................................... 09/02/2003, 2 
  Junior Firefighter Program 
    Adopted ................................................................................................................. 02/18/2003, 3 
  Labor Standards Bureau inspections 
    Report, Mary Ann Adams ..................................................................................... 12/05/2000, 10 
  Lisbon Falls Station 
    Generator 
      Discussed ............................................................................................................. 08/02/2005, 2 
  Mutual aid agreements 
    Androscoggin County fire departments, various; tabled ....................................... 03/07/2000, 2 
  Personnel/positions 
    Best, Jeremy appointed Captain ............................................................................ 10/15/2002, 4 
    Brooks, David appointed Acting Chief ................................................................. 12/18/2001, 1 
    Galipeau, Sean appointed Chief ............................................................................ 09/17/2002, 3 
      Applications received .......................................................................................... 03/05/2002, 4 
      Search Committee created ................................................................................... 12/18/2001, 1 
    Lane, Daniel resigned as Chief ............................................................................. 12/18/2001, 1 
    McKay, Bruce appointed Captain ......................................................................... 12/18/2001, 1 
    Personnel Policy. See: EMPLOYMENT GENERALLY 
    Plummer, Richard appointed Captain ................................................................... 01/02/2001, 2 
    Robitaille, Michael/Sean Galipeau appointed Deputy Chiefs ............................... 12/18/2001, 1 
    Robitaille, Mike appointed Deputy Chief ............................................................. 12/20/2004, 2 
    Robitaille, Robert appointed Captain .................................................................... 01/20/2004, 1 
    Smith, E.T. appointed Deputy Chief ..................................................................... 10/15/2002, 4 
    Veilleux, Marc appointed Deputy Chief ............................................................... 12/20/2005, 1 
  Purchases 
    Extrication tool authorized .................................................................................... 06/18/2002, 3 
    Fire truck accessories authorized .......................................................................... 09/19/2000, 1 
    Fire trucks (2) 
      Pierce 
        Approved w/conditions ..................................................................................... 02/18/2003, 3 
    Forestry truck 
      Temporary from USDA as Federal excess property ........................................... 12/04/2001, 2 
    Rescue truck authorized ........................................................................................ 01/02/2001, 2 
    Thermal imaging camera 
      Donation received, Fire Auxiliary ....................................................................... 02/15/2000, 1 
      Funding donation received, Galen Cole Family Foundation .............................. 06/18/2002, 3 
    Turnout gear 
      Fire Tech & Safety Co. ....................................................................................... 09/03/2002, 1 
    Uniforms 
      Capital SCBA ...................................................................................................... 12/20/2005, 1 
    Vehicle 
      2006 Ford Expedition, Fire Department 
        Augusta Ford ..................................................................................................... 07/19/2005, 2 
  Sales 
    Seagrave Ladder No. 8, 1985 
      Dixfield, Town of ................................................................................................ 01/20/2004, 1 
  School fire drills. See: SCHOOLS AND EDUCATION 
  Standard Operating Procedures (SOP) 
    Adopted ................................................................................................................. 11/21/2000, 6 
      Revised ................................................................................................................ 09/02/2003, 2 
  Surplus equipment dispositions. See: PROPERTY 
 
GRANTS 
  Beaver Park Maine Outdoor Heritage Fund Grant 
    Accepted ................................................................................................................ 01/17/2006, 1 
    Application 
      Endorsement ........................................................................................................ 11/15/2005, 2 
  Community Development Block Grant (CDBG) 
    Application 
      Public hearing ...................................................................................................... 01/04/2005, 1 
      Resolution............................................................................................................ 01/04/2005, 2 
    Maine Specialty Brush Co., application 
      Public hearing ...................................................................................................... 06/06/2000, 1, 2 
        Scheduled .......................................................................................................... 05/23/2000, 3 
      Resolution............................................................................................................ 07/18/2000, 3 
    Water wells study, application .............................................................................. 03/05/2002, 1 
  Community Oriented Policing Grant (COPS) 
    Funds matched....................................................................................................... 02/12/2002, 4 
  DARE Program Grant 
    Application ............................................................................................................ 04/03/2001, 3 
  Finance Authority of Maine Grant (FAME) 
    Economic development, application ..................................................................... 09/03/2002, 3 
  Fire Act Grant 
    Application 
      Discussed ............................................................................................................. 04/03/2001, 2 
    Rapid intervention equipment, update 
      Match approved ................................................................................................... 06/21/2005, 3 
  Fire Prevention Safety Grant 
    Accepted/match approved ..................................................................................... 08/16/2005, 1 
  Homeland Security Grant 
    Fire Department 
      Accepted .............................................................................................................. 11/16/2004, 2 
    Fire Department: First Responders 
      Report, Town Manager ....................................................................................... 07/15/2003, 1 
    Fire Department: various purchases 
      Accepted .............................................................................................................. 02/17/2004, 2 
  Local Law Enforcement Block Grant (LLEBG) 
    Application ............................................................................................................ 10/07/2003, 2 
  Maine State Archives Grant 
    Municipal vault inventory 
      Accepted .............................................................................................................. 08/02/2005, 2 
       ............................................................................................................................. 12/06/2005, 2 
  Maine Transportation Department Grant (MDOT) 
    LACTS Biannual Plan report, David Chittim ....................................................... 12/19/2000, 9 
    LACTS Biannual Plan report, Ryan Leighton ...................................................... 03/05/2002, 2 
    Trails construction, application ............................................................................. 11/21/2000, 2 
     ............................................................................................................................... 06/04/2002, 2 
    Trails feasibility study, agreement ........................................................................ 09/19/2000, 3 
      Application .......................................................................................................... 07/05/2000, 3 
    Urban Rural Initiative Program certification approved......................................... 07/18/2000, 6 
     ............................................................................................................................... 08/07/2001, 2 
     ............................................................................................................................... 08/06/2002, 3 
     ............................................................................................................................... 08/05/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 07/20/2004, 1 
  Mercury Added Products Recycling Assistance Program Grant 
    Contract ................................................................................................................. 08/07/2001, 1 
  MMA Grant 
    Crane/projector; PWD approved ........................................................................... 07/06/2004, 2 
  Police Department Computer Upgrade Grant 
    Application ............................................................................................................ 03/07/2001, 4 
    Included in Town Meeting .................................................................................... 12/18/2001, 2 
  Project Adventure Grant 
    Lisbon High School rope course, application ....................................................... 11/19/2002, 2 
  Seat Belt Safety Awareness Grant 
    Supported .............................................................................................................. 07/05/2000, 3 
  Tree Grant 
    Application ............................................................................................................ 01/22/2002, 1 
 
HEALTH SERVICES AND HOSPITALS 
  Central Maine Medical Center (CMMC) 
    Cardiac Unit supported 
      Resolution............................................................................................................ 04/18/2000, 4 
  Department of Health 
    Vital Records Fees 
      Increase 
        State Bill, adopted ............................................................................................. 11/01/2005, 2 
  Emergencies and Emergency Services. See that subject 
  Insurance and Pensions. See that subject 
  Interagency funding 
    See: SOCIAL SERVICES AND ORGANIZATIONS 
  Water MBTE medical study. See: WATER AND SEWER 
 
HISTORY 
  Historical Society 
    Funding included in Town Meeting ...................................................................... 04/03/2001, 2 
  Library. See that subject 
  Town entrance sign 
    Replacement report, Curtis Lunt ........................................................................... 06/19/2001, 4 
 
INSURANCE AND PENSIONS 
  Flexible Benefits Plan 
    Adopted 
      Resolution............................................................................................................ 01/08/2002, 3 
  Health insurance 
    Fiscal Survey comparison ..................................................................................... 03/18/2003, 3 
      Rates increase split with employees .................................................................... 11/27/2001, 1 
      Reorganization included in Town Meeting ......................................................... 04/16/2002, 1 
    Maine Municipal Association (MMA) Health Trust............................................. 06/04/2002, 1 
    Personnel Policy. See: EMPLOYMENT GENERALLY 
  Maine Municipal Employee Health Trust (MMEHT) 
    2005 rate adjustment ............................................................................................. 11/16/2004, 1 
  Maine State Retirement System (MSRS) 
    Amended, Police Officers ..................................................................................... 11/08/2000, 3 
      Report accepted ................................................................................................... 09/05/2000, 6 
    Amended, three-year separation requirement eliminated ..................................... 12/03/2002, 3 
    Board Appointments. See that subject 
 
LEGAL CONCERNS AND COURTS 
  Bond counsels. See: FINANCES 
  Civil Constable appointments 
    Asselin, Lucien ...................................................................................................... 07/05/2000, 4 
     ............................................................................................................................... 06/05/2001, 5 
     ............................................................................................................................... 06/04/2002, 3 
     ............................................................................................................................... 07/01/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 06/15/2004, 3 
    Chouinard, Steven ................................................................................................. 07/05/2000, 4 
     ............................................................................................................................... 06/05/2001, 5 
     ............................................................................................................................... 06/04/2002, 3 
    Darling, Harry ....................................................................................................... 06/05/2001, 5 
     ............................................................................................................................... 11/19/2002, 3 
     ............................................................................................................................... 06/17/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 07/20/2004, 1 
     ............................................................................................................................... 06/21/2005, 1 
    Gorman, Harry ...................................................................................................... 02/05/2002, 4 
     ............................................................................................................................... 06/17/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 07/20/2004, 1 
     ............................................................................................................................... 06/21/2005, 1 
    Moss, David .......................................................................................................... 06/17/2003, 3 
    Tabled .................................................................................................................... 07/06/2004, 3 
    Veilleux; Laurent................................................................................................... 07/05/2000, 4 
     ............................................................................................................................... 06/05/2001, 5 
     ............................................................................................................................... 06/04/2002, 3 
     ............................................................................................................................... 06/17/2003, 3 
  Claims 
    Hack, Robert 
      Withdrawn ........................................................................................................... 07/15/2003, 1 
  Document copy fees. See: TOWN OFFICE/POLICE STATION 
  Nuisances and Offenses. See that subject 
  Sealer of Weights & Measures 
    Levesque, Louis appointed .................................................................................... 06/06/2000, 4 
     ............................................................................................................................... 06/05/2001, 5 
     ............................................................................................................................... 06/01/2004, 3 
      Request received ................................................................................................. 05/01/2001, 3 
     ............................................................................................................................... 08/05/2003, 4 
     ............................................................................................................................... 06/04/2002, 3 
     ............................................................................................................................... 06/07/2005, 2 
  Zoning Code Violations. See: ZONING AND PLANNING 
 
LEGISLATION 
  Michigan Municipal League (MML). See: ORGANIZATIONS 
  Seat Belt Safety Awareness Grant. See: GRANTS 
  State Bill 
    Vital Records Fees 
      Increase 
        Adopted ............................................................................................................. 11/01/2005, 2 
  Water Commission 
    Term limits 
      Legislative hearing scheduled ............................................................................. 02/07/2006, 3 
 
LIBRARY 
  Children's Section 
    Renovations 
      Funding donation received, Stephen King .......................................................... 05/02/2000, 3 
      Funding donations received, Dingly Press Co./CMP, Inc................................... 05/01/2001, 3 
      Funding included in Town Meeting .................................................................... 03/07/2001, 2 
      Report, Steve Drane/Diane Nadeau/Sherry Newdick ......................................... 11/21/2000, 3 
      Semple & Drane, Inc. .......................................................................................... 12/05/2000, 4 
      S.J. Wood Construction Co. ................................................................................ 03/07/2001, 1 
  Computer upgrades 
    Donation received, Computer Sciences Corp./BIW, Inc. ..................................... 04/17/2001, 5 
  Library Governing Board 
    Board Appointments. See that subject 
    Wards basis/term limits abolition included in Town Meeting .............................. 03/07/2000, 2 
  Lisbon Falls Library 
    Memory garden development 
      Approved ............................................................................................................. 10/18/2005, 2 
  Paintings by Frank Gross/D.D. Coombs 
    Donation received, Helen Moores ......................................................................... 10/16/2001, 1 
  Parking. See: TRAFFIC AND PARKING 
  Property. See that subject 
  Summer Reading Program 
    Presentation ........................................................................................................... 09/06/2005, 1 
  Technology Committee. See: SCHOOLS AND EDUCATION 
 
LICENSES AND PERMITS 
  Automobile Graveyard Permits 
    Campbell's Used Auto Parts, Inc. .......................................................................... 12/06/2005, 1 
    Huston's Auto Salvage, Inc./Campbell's Used Auto Parts, Inc. ............................ 12/05/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 12/04/2001, 1 
     ............................................................................................................................... 12/03/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 12/02/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 11/16/2004, 2 
     ............................................................................................................................... 12/06/2005, 1 
  Building Permits 
    Fees increased ....................................................................................................... 12/03/2002, 1 
  Electrical Permits 
    Fee increase 
      Approved ............................................................................................................. 02/21/2006, 1 
  Games of Chance Licenses 
    Town Clerk authority approved ............................................................................ 06/06/2000, 4 
     ............................................................................................................................... 06/04/2002, 2 
     ............................................................................................................................... 06/01/2004, 1 
  Industrial Wastewater Permits. See: WATER AND SEWER 
  Itinerant Vendor Permits 
    Fees increased ....................................................................................................... 02/18/2003, 2 
    Northeast Ice Cream .............................................................................................. 05/04/2004, 1 
    Ordinance amendment 
      Referred to Town Attorney ................................................................................. 11/05/2003, 2 
    TAP Enterprises .................................................................................................... 04/18/2006, 1 
    Walking Dog - Mobile Unit .................................................................................. 05/02/2006, 1 
  Itinerant Vendor & Victualer Licenses 
    A.G. Ice Cream; Dustin Drapeau .......................................................................... 08/20/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 04/22/2003, 2 
    A.J.'s Ice Cream; Marge Levesque ........................................................................ 06/20/2000, 1 
      Withdrawn ........................................................................................................... 06/06/2000, 1 
    Art's Espresso Plus ................................................................................................ 10/03/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 05/07/2002, 1 
    China Inn, The ....................................................................................................... 06/17/2003, 1 
    Dana's Candy; Dana Farnum ................................................................................. 11/19/2002, 1 
    Dana's Hot Dogs; Dana Farnum ............................................................................ 06/05/2001, 2 
     ............................................................................................................................... 04/18/2000, 1 
      Violation discussed ............................................................................................. 06/20/2000, 6 
    Dog Days ............................................................................................................... 04/22/2003, 2 
    Dube, David d/b/a Walking Dogs ......................................................................... 06/21/2005, 1 
    Gene's Hot Dogs; Gene Pender ............................................................................. 05/23/2000, 1 
    Hot Dog Stand Mobile Unit; Brenda LaVerdiere ................................................. 08/03/2004, 1 
    L & L Ice Cream 
      Item withdrawn ................................................................................................... 08/02/2005, 1 
    Mobile Unit - Walking Dogs ................................................................................. 09/07/2004, 1 
    Poppy's .................................................................................................................. 04/22/2003, 2 
    Rainbow Ice Cream; Marge Huff .......................................................................... 04/16/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 04/22/2003, 2 
    Rita's Hot Dog ....................................................................................................... 06/17/2003, 1 
    Riverside Flea Market ........................................................................................... 08/21/2001, 2 
    Sunset Farms ......................................................................................................... 06/07/2005, 1 
    TAP Enterprises .................................................................................................... 05/03/2005, 1 
  Itinerant Vendors & Special Amusement Permits 
    Fees increased 
      Approved ............................................................................................................. 06/21/2005, 1 
      Public hearing scheduled ..................................................................................... 06/07/2005, 4 
  Liquor Licenses. See that subject 
  Mass Gathering Permits 
    Androscoggin Chamber of Commerce; Moxie Days ............................................ 07/05/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 06/05/2001, 2 
     ............................................................................................................................... 06/18/2002, 2 
     ............................................................................................................................... 06/17/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 07/06/2004, 1 
     ............................................................................................................................... 06/20/2006, 1 
    Carville Flea Market.............................................................................................. 09/17/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 04/20/2004, 2 
    Chamber of Commerce; Moxie Days.................................................................... 06/07/2005, 2 
    Fee increased ......................................................................................................... 02/18/2003, 2 
    Holli's Flea Market ................................................................................................ 11/01/2005, 1 
    Lisbon Community Merchants Association; flea market ...................................... 08/15/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 07/03/2001, 1 
     ............................................................................................................................... 09/16/2003, 1 
    Lisbon Community Merchants Association; withdrawn ....................................... 09/17/2002, 1 
    Lisbon Falls Merchants Association; events listed ............................................... 07/18/2000, 2 
    Riverside Flea Market ........................................................................................... 08/01/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 04/05/2005, 1 
     ............................................................................................................................... 04/04/2006, 1 
  Mobile Home Park Licenses 
    Annual list ............................................................................................................. 05/02/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 04/17/2001, 2 
     ............................................................................................................................... 05/07/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 05/06/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 04/18/2006, 1 
    Avery Street Park .................................................................................................. 05/04/2004, 5 
     ............................................................................................................................... 05/17/2005, 1 
    Beaudoin Mobile Home Parks .............................................................................. 04/01/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 5 
     ............................................................................................................................... 05/03/2005, 1 
    Brookwood Court; Charles Colson ....................................................................... 01/22/2002, 2 
     ............................................................................................................................... 06/17/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 5 
     ............................................................................................................................... 05/17/2005, 1 
    Colonial Gardens Trailer Park............................................................................... 05/04/2004, 5 
     ............................................................................................................................... 05/03/2005, 1 
    Davis Street Trailer Park ....................................................................................... 05/04/2004, 5 
     ............................................................................................................................... 10/19/2004, 1 
     ............................................................................................................................... 05/17/2005, 1 
    Eve Court............................................................................................................... 06/01/2004, 1 
     ............................................................................................................................... 05/17/2005, 1 
    Gendron's Park ...................................................................................................... 05/04/2004, 5 
     ............................................................................................................................... 05/03/2005, 1 
    Grimmel's Trailer Park .......................................................................................... 05/04/2004, 5 
     ............................................................................................................................... 06/07/2005, 2 
    Ridge Trailer Park ................................................................................................. 05/04/2004, 5 
     ............................................................................................................................... 06/07/2005, 2 
    Sabbatus Creek Trailer Park .................................................................................. 05/04/2004, 5 
     ............................................................................................................................... 06/07/2005, 2 
    St. Ann Street ........................................................................................................ 05/02/2006, 1 
    Town & Country Estates ....................................................................................... 04/01/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 5 
     ............................................................................................................................... 05/03/2005, 1 
    Whispering Pines Trailer Park .............................................................................. 04/01/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 5 
     ............................................................................................................................... 06/07/2005, 2 
    Worumbo Estates & Worumbo Park ..................................................................... 05/04/2004, 5 
     ............................................................................................................................... 05/03/2005, 1 
  Motor Vehicle Registrations 
    Rapid Renewal Program participation authorized ................................................ 01/16/2001, 5 
      Beaulieu, James letter received ........................................................................... 04/03/2001, 6 
      Discontinued........................................................................................................ 07/16/2002, 2 
      Mail handling fee adopted ................................................................................... 01/08/2002, 2 
      Maine Motor Vehicles Bureau letter sent ........................................................... 07/17/2001, 2 
      Report, Betty Sigurdsson .................................................................................... 05/07/2002, 1 
      Report, Twila Lycette .......................................................................................... 12/05/2000, 12 
  Off-Premise Catering Permits 
    Graziano's Restaurant; Casa Mia, Inc. .................................................................. 10/03/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 06/21/2005, 1 
     ............................................................................................................................... S-04/24/2006, 1 
    Little Joe's, Inc. ..................................................................................................... 09/18/2001, 1 
    Mike's Pub ............................................................................................................. 08/01/2000, 6 
    Slovak Catholic Association ................................................................................. 07/18/2000, 3 
     ............................................................................................................................... 06/19/2001, 1 
     ............................................................................................................................... 06/18/2002, 1 
  Sign & Banner Permits 
    Maine Speak Out Project Walk the Ones You Love 
      Request received ................................................................................................. 05/15/2001, 1 
  Special Amusement Permits 
    Fee increased ......................................................................................................... 02/18/2003, 2 
  Special Entertainment Permits 
    American Legion Post 158 .................................................................................... 11/08/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 11/07/2001, 1 
     ............................................................................................................................... 11/19/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 11/05/2003, 1 
    Coombs-Mountfort Post 158 ................................................................................. 12/20/2004, 1 
     ............................................................................................................................... 11/15/2005, 1 
    Good Time Lanes .................................................................................................. 06/07/2005, 1 
    Graziano's Restaurant; Casa Mia, Inc. .................................................................. 03/21/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 03/18/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 04/17/2001, 1 
     ............................................................................................................................... 04/01/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 04/06/2004, 1 
     ............................................................................................................................... 02/15/2005, 1 
     ............................................................................................................................... 03/21/2006, 1 
    Left Hand Club ...................................................................................................... 10/03/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 09/18/2001, 1 
     ............................................................................................................................... 09/17/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 09/16/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 09/21/2004, 1 
     ............................................................................................................................... 10/03/2005, 1 
    Mike's Pub ............................................................................................................. 10/03/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 10/16/2001, 1 
     ............................................................................................................................... 10/21/2003, 1 
      Filing deadline extended ..................................................................................... 10/02/2001, 5 
    Mike's Pub ............................................................................................................. 11/06/2002, 1 
      Filing deadline extended ..................................................................................... 10/01/2002, 1 
    Railroad Tavern ..................................................................................................... 05/23/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 06/04/2002, 1 
    Regulations amendment, after hours 
      Ordinance included in Town Meeting ................................................................. 01/02/2001, 1 
    Slovak Catholic Association ................................................................................. 11/08/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 11/07/2001, 1 
     ............................................................................................................................... 11/19/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 11/18/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 12/20/2004, 1 
     ............................................................................................................................... 11/15/2005, 1 
    Veterans of Foreign Wars (VFW) Post 9459 ........................................................ 02/15/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 02/06/2001, 1 
     ............................................................................................................................... 02/05/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 02/18/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 02/17/2004, 2 
     ............................................................................................................................... 01/18/2005, 1 
     ............................................................................................................................... 02/07/2006, 1 
  Utility Pole Permits. See: UTILITIES AND FRANCHISES 
  Victualer Licenses 
    ABH Enterprises; Ashley Graham ........................................................................ 07/20/2004, 1 
    Amelia, Peter-Paul d/b/a Mic Mac Snack Shack .................................................. 06/21/2005, 1 
    Angelo's Pizzeria; Kristo/Merita Papailia ............................................................. 06/18/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 04/22/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 06/01/2004, 1 
    Annual list 
      2000 ..................................................................................................................... 05/02/2000, 1 
       ............................................................................................................................. 05/23/2000, 2 
      2001 ..................................................................................................................... 04/17/2001, 2 
       ............................................................................................................................. 05/15/2001, 2 
       ............................................................................................................................. 06/05/2001, 2 
      2002 ..................................................................................................................... 05/07/2002, 1 
       ............................................................................................................................. 06/18/2002, 1 
      2005 ..................................................................................................................... 05/03/2005, 1 
       ............................................................................................................................. 05/17/2005, 1 
       ............................................................................................................................. 06/07/2005, 1 
      2006 ..................................................................................................................... 04/18/2006, 1 
       ............................................................................................................................. 05/02/2006, 1 
    Anthony Club-Knights of Columbus .................................................................... 06/17/2003, 1 
      30 day extension .................................................................................................. 05/27/2003, 1 
    Art's Espresso Plus ................................................................................................ 04/17/2001, 1 
    Atlantica Corp. ...................................................................................................... 02/18/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 04/22/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 06/03/2003, 1 
    Big Dipper & Bakery ............................................................................................ 06/05/2001, 1 
    Big Dipper Dairy Bar ............................................................................................ 06/03/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 06/01/2004, 1 
    Burnham's Family Restaurant ............................................................................... 04/06/2004, 1 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
    Canton Pearl .......................................................................................................... 11/07/2001, 1 
     ............................................................................................................................... 01/21/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 06/17/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
      30 day extension .................................................................................................. 05/27/2003, 1 
    Casa Mia, Inc......................................................................................................... 04/22/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
    China Inn ............................................................................................................... 11/21/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 12/02/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 01/20/2004, 1 
     ............................................................................................................................... 06/01/2004, 1 
      Extension, 30 day ................................................................................................ 05/27/2003, 1 
       ............................................................................................................................. 07/06/2004, 1 
      Extension, additional ........................................................................................... 12/16/2003, 2 
    C.N. Brown - The Big Apple ................................................................................ 04/22/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
    Coombs Mountfort Post 158 ................................................................................. 05/27/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
    Dairy Maid ............................................................................................................ 05/27/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
    Demers, Randy/Dorothy d/b/a Blake's Grill ......................................................... 03/21/2006, 1 
    Dog Days ............................................................................................................... 07/06/2004, 1 
    D.S. Noisey's Restaurant ....................................................................................... 10/17/2000, 1 
    Dunkin Donuts ...................................................................................................... 04/22/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
    Farnum, Dana d/b/a Dana's Hotdogs ..................................................................... 06/21/2005, 1 
    Farnum, Lisa d/b/a Little Lisa's Diner ................................................................... 03/15/2005, 1 
    Fee increased ......................................................................................................... 02/18/2003, 2 
    Food City ............................................................................................................... 05/23/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 04/22/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 06/01/2004, 1 
    Food for Thought; Susan Conroy .......................................................................... 07/02/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 04/22/2003, 3 
    Good Time Lanes .................................................................................................. 04/22/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
    J & E Steamed Dogs.............................................................................................. 06/05/2001, 1 
    Kennebec Fruit Company...................................................................................... 04/22/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
    Kitty Korner .......................................................................................................... 04/22/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
    Lisbon Falls Getty, Inc.; Feras Alkurabi ............................................................... 09/18/2001, 1 
     ............................................................................................................................... 04/22/2003, 3 
    Lisbon Falls Getty Station ..................................................................................... 05/04/2004, 2 
    Lisbon Falls Redemption mobile unit ................................................................... 08/06/2002, 1 
    Lisbon Getty Station.............................................................................................. 05/04/2004, 2 
    Lisbon House of Pizza........................................................................................... 04/22/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
    Lisbon Left Hand Club .......................................................................................... 06/17/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
      30 day extension .................................................................................................. 05/27/2003, 1 
    Luka's Lunch; Kathleen Lord ................................................................................ 06/04/2002, 1 
    Mario's ................................................................................................................... 04/22/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
    Marks Deli at Xtra Mart; Mark LaRoche .............................................................. 08/03/2004, 1 
    McDonalds ............................................................................................................ 04/22/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
    Michaud, Richard d/b/a Sam's Italian Foods ......................................................... 04/19/2005, 2 
    Midtown Family Restaurant .................................................................................. 11/07/2001, 1 
    Midtown Hide-Away Restaurant .......................................................................... 04/22/2003, 1 
    Mike's Pub ............................................................................................................. 05/27/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 06/01/2004, 1 
    Miller's Variety ...................................................................................................... 04/22/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
     ............................................................................................................................... 06/01/2004, 1 
    New England Vending .......................................................................................... 05/27/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 06/01/2004, 1 
    Nino Corporation-Getty ........................................................................................ 05/27/2003, 2 
    Nova Cafe & Bakery; Ralph Grover ..................................................................... 11/16/2004, 1 
      Tabled .................................................................................................................. 11/03/2004, 3 
    Railroad Diner; Lisa/Sonya Caron ........................................................................ 10/01/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 04/22/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
    Railroad Tavern ..................................................................................................... 05/23/2000, 1 
    Raskin, Michael d/b/a Dr. Mike's Madness - The Cafe' ........................................ 05/02/2006, 1 
    Raymond J. Lavigne (VFW) ................................................................................. 06/17/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
      30 day extension .................................................................................................. 05/27/2003, 1 
    Richard's Dairy King ............................................................................................. 06/17/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 07/06/2004, 1 
      30 day extension .................................................................................................. 05/27/2003, 1 
    Ridge Road Plantation ........................................................................................... 06/17/2003, 1 
      30 day extension .................................................................................................. 05/27/2003, 1 
    Rita's Hot Dogs; Les Hamel .................................................................................. 06/18/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 06/17/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 06/01/2004, 1 
    Riverboat Cafe; Ronald Sharron ........................................................................... 09/05/2000, 1 
    Ronnie's Variety .................................................................................................... 04/22/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 06/01/2004, 1 
    Roopers.................................................................................................................. 04/22/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
    Sausage Kitchen .................................................................................................... 06/01/2004, 1 
    Simard, Karen d/b/a Downtown Cafe' .................................................................. 10/18/2005, 1 
    Slovak Catholic Association ................................................................................. 06/17/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
      30 day extension .................................................................................................. 05/27/2003, 1 
    S.P.G., Inc. d/b/a Subway ..................................................................................... 06/07/2005, 1 
    Subway .................................................................................................................. 04/22/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
    The Fudge Lady .................................................................................................... 06/06/2006, 1 
    T.J.'s Pit Stop ......................................................................................................... 03/20/2001, 2 
      Public hearing ...................................................................................................... 03/07/2001, 1 
    United Methodist Church ...................................................................................... 06/17/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 06/01/2004, 1 
      30 day extension .................................................................................................. 05/27/2003, 1 
    X-tra Mart .............................................................................................................. 04/22/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 2 
     ............................................................................................................................... 06/01/2004, 1 
  Victualer Ordinance 
    Amendment 
      Placed on warrant ................................................................................................ 04/06/2004, 3 
  Weight limit waivers. See: TRAFFIC AND PARKING 
  Zoning CUP's. See: ZONING AND PLANNING 
 
LIQUOR LICENSES 
  Agency Liquor Store 
    Closure: applicants advertised 
      Letter sent to Commissioner ............................................................................... 07/01/2003, 2 
  American Legion Post 158 ...................................................................................... 11/08/2000, 1 
   ................................................................................................................................. 11/07/2001, 1 
   ................................................................................................................................. 11/05/2003, 1 
  Black Bull Steakhouse ............................................................................................ 09/19/2000, 1 
  Burnham's Family Restaurant ................................................................................. 04/05/2005, 1 
  Coombs-Mountfort Post 158 ................................................................................... 11/15/2005, 1 
  Good Time Lanes .................................................................................................... 05/23/2000, 2 
   ................................................................................................................................. 04/17/2001, 2 
   ................................................................................................................................. 05/07/2002, 1 
   ................................................................................................................................. 05/06/2003, 1 
   ................................................................................................................................. 05/04/2004, 2 
   ................................................................................................................................. 06/07/2005, 1 
   ................................................................................................................................. 06/06/2006, 1 
  Graziano's Restaurant; Casa Mia, Inc. .................................................................... 04/17/2001, 1 
   ................................................................................................................................. 04/01/2003, 1 
   ................................................................................................................................. 04/06/2004, 1 
    Filing deadline extended ....................................................................................... 04/03/2001, 1 
   ................................................................................................................................. 02/15/2005, 1 
   ................................................................................................................................. 03/21/2006, 1 
  J & E Steamed Dogs................................................................................................ 06/05/2001, 1 
  Left Hand Club ........................................................................................................ 09/18/2001, 1 
   ................................................................................................................................. 09/17/2002, 1 
   ................................................................................................................................. 09/16/2003, 1 
   ................................................................................................................................. 09/21/2004, 1 
   ................................................................................................................................. 10/03/2005, 1 
  Lisbon Falls Redemption mobile unit ..................................................................... 08/06/2002, 1 
  Lodge, The; Paula Collins withdrawn ..................................................................... 05/23/2000, 1 
  M & E Mobile Ice Cream ........................................................................................ 04/17/2001, 1 
  Midtown Hide-Away Restaurant ............................................................................ 04/22/2003, 1 
  Mike's Pub ............................................................................................................... 10/16/2001, 1 
    Filing deadline extended ....................................................................................... 10/02/2001, 5 
  Mike's Pub ............................................................................................................... 11/06/2002, 1 
    Filing deadline extended ....................................................................................... 10/01/2002, 1 
  Railroad Diner; Lisa/Sonya Caron .......................................................................... 10/01/2002, 1 
   ................................................................................................................................. 04/01/2003, 1 
   ................................................................................................................................. 06/06/2006, 1 
  Railroad Tavern ....................................................................................................... 05/23/2000, 1 
   ................................................................................................................................. 04/17/2001, 1 
    Amended ............................................................................................................... 08/07/2001, 1 
   ................................................................................................................................. 05/07/2002, 1 
  Rickshaw Express ................................................................................................... 05/15/2001, 2 
  Slovak Catholic Association ................................................................................... 11/08/2000, 1 
   ................................................................................................................................. 11/07/2001, 1 
  Veterans of Foreign Wars (VFW) Post 9459 .......................................................... 02/15/2000, 1 
   ................................................................................................................................. 02/06/2001, 1 
   ................................................................................................................................. 02/18/2003, 1 
   ................................................................................................................................. 02/17/2004, 2 
   ................................................................................................................................. 02/07/2006, 1 
 
MAPS 
  Geographical Information System (GIS) 
    Presentation; Ryan Leighton ................................................................................. 03/16/2004, 2 
 
MILITARY 
  Brunswick Naval Air Base 
    Closing 
      Discussed ............................................................................................................. 09/20/2005, 2 
  United States Armed Forces/Reserve Forces/National Guard 
    Military Appreciation/Support 
      Resolution............................................................................................................ 04/22/2003, 3 
  Vote in Honor of a Veteran Program 
    Report, Twila Lycette ............................................................................................ 08/15/2000, 7 
 
NUISANCES AND OFFENSES 
  Animals and Fowl. See that subject 
  Dangerous buildings 
    Arnold, Sherman; 695 Lisbon Street, demolition ordered .................................... 10/23/2001, 1 
      Report, Curtis Lunt .............................................................................................. 09/18/2001, 6 
      Report, Roger Therriault ..................................................................................... 12/18/2001, 2 
    Donohue, Mr./Mrs.; 344 Lisbon Street, demolition agreement ............................ 05/29/2001, 1 
      Public hearing scheduled ..................................................................................... 05/01/2001, 2 
    Not named; 39 Village Street, public hearing ....................................................... 09/17/2002, 1 
    Village Street, 39; Lot 34 
      30-day extension request, denied ........................................................................ 01/03/2006, 1 
      Bid awarded 
        Roland Chabot ................................................................................................... 07/05/2005, 3 
      Demolition ordered ............................................................................................. 04/05/2005, 2 
      Discussed ............................................................................................................. S-08/09/2005, 1 
      Legal agreement authorized ................................................................................ 01/17/2006, 2 
      Order suspended .................................................................................................. 08/16/2005, 2 
       ............................................................................................................................. 10/03/2005, 6 
      Public hearing ...................................................................................................... 03/15/2005, 3 
      Public hearing scheduled ..................................................................................... 02/15/2005, 1 
      Report .................................................................................................................. 10/18/2005, 2 
  Downtown teenager disturbances 
    Discussed ............................................................................................................... 05/01/2001, 4 
  Junk cars 
    Lisbon Street, 338; court action taken ................................................................... 04/20/2004, 4 
    Lussier, Mr. violation notice sent .......................................................................... 01/04/2000, 4 
  Licenses/permits, various. See: LICENSES AND PERMITS 
  Vandalism 
    Report, Mary Ann Adams ..................................................................................... 09/19/2000, 3 
  Zoning violations. See: ZONING AND PLANNING 
 
ORDINANCES AND CODE AMENDMENTS 
  Adult Use Establishment License 
    Placed on annual town meeting warrant ............................................................... 03/07/2006, 1 
    Public hearing scheduled ....................................................................................... 02/07/2006, 1 
  Community standards ordinance/pornography 
    Request .................................................................................................................. 03/15/2005, 1 
  Dog regulations amended ........................................................................................ 02/12/2002, 4 
  General Assistance Program Code amended .......................................................... 10/17/2000, 1 
  Noise Ordinance 
    Placed on Special town meeting warrant .............................................................. 08/17/2004, 3 
  Sewer Code amended .............................................................................................. 04/18/2000, 3 
  Street names, compliance ........................................................................................ 09/16/2003, 2 
  Traffic & Parking Code revised .............................................................................. 03/21/2000, 1 
  Traffic & Vehicles Code amended .......................................................................... 02/18/2003, 1 
   ................................................................................................................................. 05/04/2004, 1 
  Zoning Ordinance amendment 
    List ......................................................................................................................... 02/12/2002, 5 
    Section 70-910 
      Approved ............................................................................................................. 08/02/2005, 1 
      Special town meeting scheduled ......................................................................... 10/03/2005, 6 
 ORDINANCES AND CODE AMENDMENTS BY YEAR 
  2000 
    General Assistance Program Code amended ........................................................ 10/17/2000, 1 
    Sewer Code amended ............................................................................................ 04/18/2000, 3 
    Traffic & Parking Code revised ............................................................................ 03/21/2000, 1 
  2002 
    Dog regulations amended ...................................................................................... 02/12/2002, 4 
    Zoning Ordinance amendment 
      List ....................................................................................................................... 02/12/2002, 5 
  2003 
    Street names, compliance ...................................................................................... 09/16/2003, 2 
    Traffic & Vehicles Code amended ........................................................................ 02/18/2003, 1 
  2004 
    Noise Ordinance 
      Placed on Special town meeting warrant ............................................................ 08/17/2004, 3 
    Traffic & Vehicles Code amended ........................................................................ 05/04/2004, 1 
  2005 
    Community standards ordinance/pornography 
      Request ................................................................................................................ 03/15/2005, 1 
    Zoning Ordinance amendment 
      List ....................................................................................................................... 02/12/2002, 5 
      Section 70-910; Approved .................................................................................. 08/02/2005, 1 
      Special town meeting scheduled ......................................................................... 10/03/2005, 6 
  2006 
    Adult Use Establishment License 
      Placed on annual town meeting warrant ............................................................. 03/07/2006, 1 
      Public hearing scheduled ..................................................................................... 02/07/2006, 1 
 
ORGANIZATIONS 
  Androscoggin Chamber of Commerce 
    General Assembly members appointed 
      Feeney, Daniel ..................................................................................................... 06/07/2005, 4 
    Mass Gathering Permits. See: LICENSES AND PERMITS 
  Androscoggin Valley Council of Governments (AVCOG) 
    Comprehensive Plan contract ................................................................................ 10/05/2004, 2 
    General Assembly members appointed 
      D'Amboise, Scott ................................................................................................. 08/03/2004, 3 
      Feeney, Dan ......................................................................................................... 08/03/2004, 3 
  Androscoggin Transportation Resources Center (ATRC) 
    See: TRANSPORTATION 
  Androscoggin-Sagadahoc County Farmers Association 
    Buckley, Dwight 
      Nominated ........................................................................................................... 11/21/2000, 10 
  Lewis-Auborn Comprehensive Transportation System (LACTS) 
    See: TRANSPORTATION 
  Lisbon Community Merchants Association 
    Mass Gathering Permits. See: LICENSES AND PERMITS 
  Maine Association of Police 
    Labor negotiation, contract ................................................................................... 02/18/2003, 4 
     ............................................................................................................................... 06/17/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 11/01/2005, 2 
  Maine Municipal Association (MMA) 
    Appointments 
      Executive Committee and Officers 
        Bridgeo, William; Vice-President ..................................................................... 07/15/2003, 2 
        Deschene, Clinton ............................................................................................. 07/15/2003, 2 
        Hart, Andrew ..................................................................................................... 07/15/2003, 2 
        Lovejoy, Jolene; President ................................................................................ 07/15/2003, 2 
        Marden, Ruth ..................................................................................................... 07/15/2003, 2 
        Paul, Gordon...................................................................................................... 07/15/2003, 2 
        Voting ballots cast ............................................................................................. 07/20/2004, 3 
    Grants. See that subject 
    Officers election ballot 
      Approved ............................................................................................................. 07/19/2005, 1 
    Health insurance. See: INSURANCE AND PENSIONS 
    Voting Delegates; E. Charles Smith/Michael Bowie ............................................ 09/16/2003, 3 
    Voting Delegates; Ed Madden/Paul Chizmar ....................................................... 09/20/2005, 1 
  Maine State Retirement System (MSRS) 
    See: INSURANCE AND PENSIONS 
  Metropolitan Planning Organization (MPO) 
    Route 196 Corridor 
      Short/long term goals approved .......................................................................... 01/07/2003, 1 
  Michigan Municipal League (MML) 
    Appointments 
      Legislative Policy Committee 
        Giroux, David .................................................................................................... 07/02/2002, 4 
        Marden, Ruth ..................................................................................................... 06/20/2000, 2 
        Nielsen, Peter .................................................................................................... 06/20/2000, 2 
      Officers ballot cast .............................................................................................. 09/18/2001, 3 
       ............................................................................................................................. 08/20/2002, 1 
       ............................................................................................................................. 10/03/2000, 2 
      Voting Delegates; Layne Curtis/E. Charles Smith .............................................. 10/03/2000, 3 
  Municipal and County Collaborative Partnership 
    Committee appointments 
      Bowie, Michael ................................................................................................... 11/18/2003, 2 
      Madden, Edward ................................................................................................. 11/18/2003, 2 
  Social Services. See that subject 
  United States Armed Forces/Reserve Forces/National Guard 
    Military Appreciation/Support 
      Resolution............................................................................................................ 04/22/2003, 3 
 
PARADES, HOLIDAYS AND SPECIAL EVENTS 
  Addison Street Neighborhood Party 
    Street closing approved ......................................................................................... 09/07/2004, 2 
     ............................................................................................................................... 08/02/2005, 2 
  Androscoggin River 
    Garbage Clean Up Event 
      Scheduled ............................................................................................................ 07/05/2005, 2 
  Faith Street Block Party 
    Street closing approved ......................................................................................... 08/19/2003, 2 
      Amended ............................................................................................................. 08/19/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 07/20/2004, 2 
     ............................................................................................................................... 08/02/2005, 2 
  Family Fun Day 
    Funded ................................................................................................................... 03/19/2002, 2 
  Mass Gathering Permits. See: LICENSES AND PERMITS 
  Moxie Days 
    Funding included in Town Meeting ...................................................................... 03/07/2000, 2 
     ............................................................................................................................... 04/04/2000, 3 
      Tabled .................................................................................................................. 03/21/2000, 2 
    Street closing approved ......................................................................................... 06/20/2000, 2 
     ............................................................................................................................... 05/01/2001, 1 
     ............................................................................................................................... 06/04/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 06/15/2004, 1 
     ............................................................................................................................... 06/07/2005, 2 
     ............................................................................................................................... 05/02/2006, 2 
  Open Door Bible Church Fair 
    Gartley Street closing approved ............................................................................ 10/03/2000, 2 
  Proclamations. See that subject 
 
PARKS AND RECREATION 
  Beaver Park 
    Cabin hardwood flooring 
      Funded ................................................................................................................. 05/23/2000, 2 
    Grants. See that subject 
    Revenues Fund 
      Created ................................................................................................................ 04/17/2001, 2 
    Snowmobile included in Town Meeting ............................................................... 04/16/2002, 1 
      Discussed ............................................................................................................. 03/19/2002, 1 
       ............................................................................................................................. 04/02/2002, 1 
    User fees adopted .................................................................................................. 04/02/2002, 2 
  Before School Program. See: SCHOOLS AND EDUCATION 
  Board appointments, various. See: BOARD APPOINTMENTS 
  Conservation Commission. See: ENVIRONMENT 
  Herbert Miller Park 
    Development discussed ......................................................................................... 01/08/2002, 1 
    Named ................................................................................................................... 11/20/2001, 2 
  Howard Ricker Park landscaping 
    Approved ............................................................................................................... 09/05/2000, 3 
  Library. See that subject 
  Lisbon Falls Park & Ride 
    Reconstruction 
      Public Works Department ................................................................................... 09/20/2005, 2 
  Lisbon Falls Tennis Courts 
    Construction 
      Advantage Tennis ................................................................................................ 07/05/2005, 2 
  Lisbon Junior Athletic League (LJAL) 
    Relationship discussed .......................................................................................... 01/08/2002, 2 
  Parades, Holidays and Special Events. See that subject 
  Park Regulations 
    Adopted ................................................................................................................. 10/07/2003, 2 
    Draft presented ...................................................................................................... 08/19/2003, 2 
    Draft proposed ....................................................................................................... 09/16/2003, 2 
    Review proposed ................................................................................................... 09/02/2003, 2 
  Parks and Recreation Department 
    Consolidation Plan 
      Presentation; Dan Feeney .................................................................................... 04/04/2006, 2 
      Workshop scheduled ........................................................................................... 04/18/2006, 4 
    Proposed Park Regulations 
      Proposal discussed............................................................................................... 01/06/2004, 1 
      Review ................................................................................................................. 09/06/2005, 2 
  Pinewoods Road Ballfields construction 
    Carl Huston Excavating Contractor, Inc. .............................................................. 07/17/2001, 2 
    Closed during Town Meeting ................................................................................ 02/06/2001, 4 
    Commissioner appointed, Layne Curtis ................................................................ 09/05/2000, 5 
    Committee created................................................................................................. 09/05/2000, 5 
    Cost estimates requested ....................................................................................... 07/05/2000, 1 
    Director appointed, Ryan Leighton ....................................................................... 06/04/2002, 2 
    Funding donation received, Earth Tech Co. .......................................................... 08/21/2001, 7 
    Funding included in Town Meeting ...................................................................... 01/16/2001, 6 
     ............................................................................................................................... 04/16/2002, 1 
    Funding plan presentation, Ryan Leighton ........................................................... 06/18/2002, 3 
    Report, Ryan Leighton .......................................................................................... 07/16/2002, 2 
  Property actions, various. See: PROPERTY 
  Recreation Committee 
    Appointments. See: COMMITTEE APPOINTMENTS 
    Membership increase withdrawn .......................................................................... 02/19/2002, 2 
  Recreation Department 
    Monetary donation received .................................................................................. 12/07/2004, 4 
     ............................................................................................................................... 07/05/2005, 1 
    Park Ranger 
      Job description approved ..................................................................................... 07/17/2001, 9 
    Programs 
      Presentation; Mr. Stevens .................................................................................... 02/17/2004, 2 
    Purchases 
      Mower 
        Hammond Equipment ....................................................................................... 08/16/2005, 1 
      Park benches (2) .................................................................................................. 09/02/2003, 2 
  Teen Center 
    Activities report, Lise Tancrede ............................................................................ 10/16/2001, 1 
    Activities report, Rhiannon Desmond/Lise Tancrede ........................................... 02/06/2001, 1 
    Closing discussed .................................................................................................. 10/03/2000, 4 
    Committee re-created ............................................................................................ 10/17/2000, 2 
      Discussed ............................................................................................................. 05/02/2000, 2 
       ............................................................................................................................. 08/01/2000, 2 
      Recreation Committee Joint Meeting .................................................................. 08/15/2000, 3 
    Coordinator 
      Desmond, Rhiannon hired ................................................................................... 11/21/2000, 10 
        Resigned ............................................................................................................ 05/01/2001, 4 
      Job description discussed .................................................................................... 07/05/2000, 2 
    Donation accepted ................................................................................................. 12/20/2004, 1 
    Equipment donation received, Ray Martel ............................................................ 01/22/2002, 3 
    Mid-year report, Mrs. Leighton............................................................................. 01/21/2003, 1 
    Skateboarding halfpipe 
      Fencing authorized .............................................................................................. 11/08/2000, 4 
        Tabled ................................................................................................................ 11/08/2000, 3 
      Relocation to school grounds discussed .............................................................. 12/19/2000, 18 
    Summer hours of operation discussed ................................................................... 06/19/2001, 1 
  Trails 
    Bicycle/Pedestrian Segment II Plans 
      Town Engineer/Public Works 
        Approval to appropriate permits/MDOT approval............................................ 07/05/2005, 1 
    Construction 
      Commission spending authority discussed ......................................................... 08/01/2000, 5 
      Fund transfer ....................................................................................................... 07/01/2003, 2 
      Funding donation received, Earth Tech Co. ........................................................ 08/21/2001, 7 
      Funding included in Town Meeting .................................................................... 03/21/2000, 3 
       ............................................................................................................................. 03/20/2001, 2 
      MDOT Grant. See: GRANTS 
      Paper Mill Road (Papermill Trail Project) 
        Bid award 
          A. H. Gover ..................................................................................................... 08/05/2003, 1 
        Feasibility report accepted ................................................................................ 08/21/2001, 3 
        Transportation agreement 
          MDOT ............................................................................................................. 06/15/2004, 2 
      Routes discussed ................................................................................................. 08/15/2000, 6 
       ............................................................................................................................. 02/06/2001, 5 
      R-O-W survey report, Layne Curtis .................................................................... 03/05/2002, 4 
       ............................................................................................................................. 04/02/2002, 1 
      Segment 2 
        Plan amended .................................................................................................... 09/21/2004, 4 
      Segment 3 
        Funding 
          MDOT; letter of support approved.................................................................. 07/20/2004, 3 
      T.Y. Lin International, Inc. ................................................................................. 10/03/2000, 2 
       ............................................................................................................................. 09/04/2001, 3 
        Tabled ................................................................................................................ 08/21/2001, 3 
    Mill Street 
      Design services 
        Sevee & Maher Engineers ................................................................................. 07/06/2004, 2 
    Trail Commission 
      Appointments. See: BOARD APPOINTMENTS 
      Donation accepted ............................................................................................... 12/20/2004, 1 
  Triangle Park 
    Gazebo donation received, Faye Brown, et al ....................................................... 10/01/2002, 3 
    Rotary Club utility shed display usage permission ............................................... 03/05/2002, 2 
 
POLICE DEPARTMENT 
  Civil Constables. See: LEGAL CONCERNS AND COURTS 
  DARE Program 
    Donation: vehicles ................................................................................................. 03/04/2003, 1 
  Deputizing Town Police Officers 
    Androscoggin County Sheriff's Department ......................................................... 03/07/2001, 3 
  Emergencies and Emergency Services. See that subject 
  Grants, various. See: GRANTS 
  Lisbon Community Policing Advisory Group (LCPAG) 
    Public Service Answering Points (PSAP) & L/A 911 
      Consolidation 
        Recommendation approved ............................................................................... 06/06/2006, 2 
  Maine Association of Police 
    Labor negotiation, contract ................................................................................... 02/18/2003, 4 
     ............................................................................................................................... 06/17/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 11/01/2005, 2 
  MSRS. See: INSURANCE AND PENSIONS 
  Nuisances and Offenses. See that subject 
  Personnel/positions 
    Police Officer 
      Pinard, Richard 
        Resigned ............................................................................................................ 10/05/2004, 3 
    Secretary, part-time position creation discussed ................................................... 04/03/2001, 3 
     ............................................................................................................................... 04/17/2001, 4 
  Police Sergeants Union 
    Collective bargaining, contract ............................................................................. 06/06/2000, 5 
  Purchases 
    Car 
      Augusta Ford, Inc. ............................................................................................... 07/03/2001, 1 
       ............................................................................................................................. 06/18/2002, 3 
    Car repairs authorized ........................................................................................... 02/01/2000, 2 
      Blue Streak Motors, Inc. reimbursement refusal received .................................. 01/04/2000, 3 
    Cars, three 
      Augusta Ford, Inc. ............................................................................................... 07/01/2003, 1 
    Cars, two 
      Augusta Ford, Inc. ............................................................................................... 06/20/2000, 3 
    Computers, five authorized ................................................................................... 02/15/2000, 1 
    Crown Victoria cruisers (4) 
      Quirk Auto........................................................................................................... 06/20/2006, 2 
    Ford Explorer SUV 
      Augusta Ford, Inc. ............................................................................................... 07/01/2003, 1 
    Fuel/oil supply. See: PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
  Surplus equipment dispositions. See: PROPERTY 
  Town Office/Police Station. See that subject 
  Traffic and Parking. See that subject 
 
PROCLAMATIONS 
  Graziano Square Named.......................................................................................... 11/08/2000, 2 
  Moxie Festival Day ................................................................................................. 09/21/2004, 1 
  National Alcohol Awareness Month ....................................................................... 04/06/2004, 1 
  National Bible Week ............................................................................................... 09/21/2004, 2 
  National Stepfamilies Day 
    Resolution.............................................................................................................. 08/17/2004, 3 
 
PROPERTY 
  Boundary issues 
    Vachon, Mr.; 51 Moody Road pins replacement 
      Letter sent ............................................................................................................ 03/07/2001, 4 
      Request received ................................................................................................. 12/19/2000, 14 
  Cheryl Dee Avenue deed approved ......................................................................... 12/07/2004, 1 
  Conveyances given 
    Other 
      Harris, Robert; Main Street parcel ...................................................................... 01/04/2000, 3 
      James Bleau Estate, quitclaim deed released ...................................................... 07/22/2003, 3 
      Not named; Spruce Street r-o-w .......................................................................... 06/04/2002, 2 
      Packard, Robert; quitclain deed .......................................................................... 07/06/2004, 1 
      Wagg property; quitclaim w/o covenants............................................................ 04/01/2003, 2 
      Wallace property; quitclaim w/o covenants ........................................................ 03/16/2004, 1 
      Warren, Owen estate; water easement 
        Included in Town Meeting ................................................................................ 04/02/2002, 3 
    Redeemed foreclosure quitclaims 2000 
      Meade, Jeffrey/Linda .......................................................................................... 04/18/2000, 2 
      Saucier, David/Patrice ......................................................................................... 05/23/2000, 3 
    Redeemed foreclosure quitclaims 2001-2002 
      DeLois, Thomas .................................................................................................. 11/20/2001, 4 
      Goss, Wesley heirs .............................................................................................. 10/02/2001, 1 
      Lamothe; 15 Maple Street ................................................................................... 11/06/2002, 2 
        Discussed ........................................................................................................... 07/02/2002, 3 
  Conveyances received 
    Miller Realty Co.; Herbert Miller Park site........................................................... 03/20/2001, 1 
      Public hearing scheduled ..................................................................................... 02/20/2001, 2 
    Packard, Robert; Littlefield Farm conservation easement .................................... 08/21/2001, 1 
  Easements 
    Moody Road Parcel, electrical line easement 
      Approved ............................................................................................................. 02/21/2006, 1 
    Riverside Trail Riders, town property 189-acre lot 
      Request ................................................................................................................ 06/20/2006, 1 
  Gifts received 
    Booker Street; Banknorth ...................................................................................... 10/19/2004, 1 
    Dragon Products land 
      Concept approval................................................................................................. 08/03/2004, 3 
  Land Offer 
    People's property 
      Public hearing scheduled ..................................................................................... 10/05/2004, 2 
  Purchases 
    Haseldine, Mike; Mill Street parcel, offer received .............................................. 02/05/2002, 2 
    Real Estate; 12 Union Street 
      Placed on annual town meeting warrant ............................................................. 04/04/2006, 2 
  Quit claim deed 
    Rennells, Sean/Angelina; property unspecified 
      Authorized ........................................................................................................... 06/06/2006, 2 
  Right-of-occupancy permissions 
    Rotary Club; Triangle Park utility shed display .................................................... 03/05/2002, 2 
  Sales 
    Androscoggin-Sagadahoc Cooperative Extension Service 
      Old Town Office 
        Advertised ......................................................................................................... 05/23/2000, 2 
        Discussed ........................................................................................................... 05/02/2000, 1 
        Offer accepted ................................................................................................... 11/08/2000, 13 
        Resolution.......................................................................................................... 12/05/2000, 8 
    Cabot, George; Ann Street parcels, declined ........................................................ 02/15/2000, 2 
    Former Lisbon Village Library Property 
      Advertised ........................................................................................................... 09/06/2005, 2 
      Berube, Robert .................................................................................................... 10/18/2005, 2 
      Padilla, Christina ................................................................................................. 10/18/2005, 2 
        Realtor assistance, authorized ........................................................................... 12/20/2005, 2 
    Kelly, James/Claire; Capital Avenue Lot 12 ......................................................... 10/01/2002, 4 
    L & B Electric Contractor, Inc.; Capital Avenue Building 
      Request received ................................................................................................. 12/19/2000, 15 
    Lisbon Village Library 
      Nest, Martha; offer accepted ............................................................................... 02/07/2006, 3 
    Not named; Route 9 33 acres, appraisal released .................................................. 10/01/2002, 3 
  Surplus equipment dispositions 
    Fire truck donated to Hartford Fire Department ................................................... 06/20/2000, 2 
      Offer received ...................................................................................................... 06/06/2000, 2 
    Furniture list 
      Bids awarded ....................................................................................................... 11/08/2000, 3 
    PWD trucks/truck bodies/trailers list 
      Bids awarded ....................................................................................................... 04/02/2002, 2 
    Rescue truck donated to Columbia Fire Department ............................................ 12/04/2001, 2 
  Taxes. See that subject 
  Utility Pole Permits. See: UTILITIES AND FRANCHISES 
  Zoning and Planning. See that subject 
 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT PURCHASES 
  4X4 Truck 
    Emerson Chevrolet ................................................................................................ 06/20/2006, 2 
  Backhoe 
    Bearegard Equipment ............................................................................................ 07/19/2005, 1 
  Dump truck 
    Whited Ford, Inc. .................................................................................................. 06/17/2003, 1 
  Dump truck bodies 
    1; Maine Municipal Truck Co. .............................................................................. 07/17/2001, 3 
    1; O'Connor GMC, Inc. ......................................................................................... 06/20/2000, 3 
    2; W.A. Messer Co. ............................................................................................... 07/02/2002, 1 
  Dump truck cab-chassis 
    1; W.A. Messer Co. ............................................................................................... 06/20/2000, 3 
    1; Whited Ford, Inc. .............................................................................................. 06/05/2001, 3 
    2; Whited Ford, Inc. .............................................................................................. 06/18/2002, 1 
  Forklift 
    W.D. Matthews Machinery Co. ............................................................................ 06/19/2001, 2 
  Fuel/oil supply 
    Dead River Co. ...................................................................................................... 08/15/2000, 5 
     ............................................................................................................................... 08/21/2001, 4 
    Downeast Energy Co. ............................................................................................ 08/15/2000, 5 
     ............................................................................................................................... 08/21/2001, 4 
     ............................................................................................................................... 08/20/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 08/19/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 09/07/2004, 2 
     ............................................................................................................................... 08/16/2005, 1 
  Garage ventilation system 
    Discussed ............................................................................................................... 12/05/2000, 8 
  Pickup truck 
    Augusta Chevrolet, Inc. ......................................................................................... 07/02/2002, 1 
    Larry Stewart's Annex, Inc. ................................................................................... 07/17/2001, 3 
    O'Connor GMC, Inc. ............................................................................................. 07/02/2002, 2 
     ............................................................................................................................... 07/20/2004, 2 
  Recycling trailer lease 
    Environ Corp. ........................................................................................................ 04/16/2002, 2 
  Sand 
    Bill Whorff, Inc. .................................................................................................... 09/19/2000, 3 
    Cyr Trucking ......................................................................................................... 10/07/2003, 2 
    Tupper, Inc. ........................................................................................................... 10/02/2001, 3 
     ............................................................................................................................... 10/01/2002, 3 
  Sewer vacuum truck 
    O'Connor GMC, Inc. ............................................................................................. 09/19/2000, 3 
    Vac-Con Co. .......................................................................................................... 12/19/2000, 5 
      Lease-purchase agreement .................................................................................. 01/16/2001, 2 
  Solid waste baler, vertical 
    Recycling Equipment & Service Co. .................................................................... 07/18/2000, 4 
  Solid waste compactor 
    W.A. Messer Co. ................................................................................................... 08/01/2000, 1 
  Solid waste dump trailer 
    Hale Trailer Co. ..................................................................................................... 10/01/2002, 3 
  Street painting machine 
    Sherman Williams, Inc. ......................................................................................... 07/05/2000, 2 
  Tractor unit 
    Freightliner of Maine, Inc. .................................................................................... 07/17/2001, 8 
 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT (PWD) 
  Bonds. See that subject 
  Collective bargaining. See: EMPLOYMENT GENERALLY 
  Green Thumb Gang 
    Plans presentation, Faye Brown ............................................................................ 02/05/2002, 3 
  Labor contract 
    Public Works Labor Teamsters ............................................................................. 09/07/2004, 3 
  MMA Grant. See: GRANTS 
  Personnel/positions 
    Acting Director 
      Ayer, George ....................................................................................................... 04/16/2002, 2 
    Director 
      Ayer, George ....................................................................................................... 09/03/2002, 3 
        Retired ............................................................................................................... 02/07/2006, 3 
      Beal, Elwood 
        Appointed .......................................................................................................... 02/07/2006, 3 
        Ratified .............................................................................................................. 06/06/2006, 3 
    Mechanic 
      Daly, Duncan ....................................................................................................... 08/19/2003, 3 
    Town Engineer. See: TOWN OFFICIALS AND GOVERNMENT 
    Truck Driver 
      Poisson, Dan ........................................................................................................ 08/19/2003, 3 
  Public Works Department Projects 
    Lisbon Falls Park & Ride 
      Reconstruction ..................................................................................................... 09/20/2005, 2 
    Road paving 
      List approved ....................................................................................................... 09/06/2005, 2 
    Route 9 
      Winter maintenance............................................................................................. 06/07/2005, 3 
  Public Works Equipment Replacement Plan 
    Discussed ............................................................................................................... 01/17/2006, 1 
  Public Works Garage 
    Building conditions 
      Discussed ............................................................................................................. 03/07/2006, 2 
      Feasibility study authorized ................................................................................ 01/17/2006, 2 
    Generator, retrofitted for use at Fire Station 
      Approved ............................................................................................................. 09/06/2005, 3 
  Public Works Department Purchases. See that subject 
  Solid Waste and Recycling. See that subject 
  Streets and Sidewalks. See that subject 
  Surplus equipment dispositions. See: PROPERTY 
  Tree Grant. See: GRANTS 
  Water and Sewer. See that subject 
 
RESOLUTIONS 
  2005 Clean Water State Revolving Fund Bond (CWSRF), issuance ..................... 10/03/2005, 1 
  2005 General Obligation Bond, issuance ................................................................ 02/01/2005, 1 
  Androscoggin County Hazard Mitigation Plan, adopted ........................................ 02/15/2005, 2 
  Cable TV franchise transfer to Time Warner .......................................................... 10/03/2005, 2 
  CDBG application ................................................................................................... 07/18/2000, 3 
  CMMC Cardiac Unit supported .............................................................................. 04/18/2000, 4 
  Community Development Block Grant, application ............................................... 01/04/2005, 2 
  Flexible Benefits Plan adopted ................................................................................ 01/08/2002, 3 
  National Incident Management System (NIMS), adopted ...................................... 01/03/2006, 1 
  Pine Tree Zone Advisory Committee, Dan Feeney appointed................................ 02/21/2006, 2 
  Proclamation; National Stepfamilies Day ............................................................... 08/17/2004, 3 
  Property sold, Androscoggin-Sagadahoc Extension Service .................................. 12/05/2000, 8 
  Property tax, 1%, opposed....................................................................................... 09/21/2004, 2 
  Referendum #1, Millage rate reduction; funds dedicated ....................................... 08/17/2004, 2 
  Safe Drinking Water Revolving Loan Fund Bond, issuance .................................. 02/01/2005, 3 
  School Construction Bonds issuance ...................................................................... 09/17/2002, 1 
  School Construction Bonds reimbursement intent .................................................. 01/02/2001, 2 
  Tax reform, MMA proposal supported ................................................................... 10/15/2002, 3 
  United States Armed Forces/Reserve Forces/National Guard; appreciation/support
 ................................................................................................................................... 04/22/2003, 3 
  Wastewater Treatment Plant (WWTP) Bond issuance ........................................... 08/17/2004, 4 
  Water Department Bond, request authorized .......................................................... 09/06/2005, 2 
 
RESOLUTIONS BY YEAR 
  2000 
    CDBG application ................................................................................................. 07/18/2000, 3 
    CMMC Cardiac Unit supported ............................................................................ 04/18/2000, 4 
    Property sold, Androscoggin-Sagadahoc Extension Service ................................ 12/05/2000, 8 
  2001 
    School Construction Bonds reimbursement intent ................................................ 01/02/2001, 2 
  2002 
    Flexible Benefits Plan adopted .............................................................................. 01/08/2002, 3 
    School Construction Bonds issuance .................................................................... 09/17/2002, 1 
    Tax reform, MMA proposal supported ................................................................. 10/15/2002, 3 
  2003 
    United States Armed Forces/Reserve Forces/National Guard; appreciation/support
 ................................................................................................................................... 04/22/2003, 3 
  2004 
    Proclamation; National Stepfamilies Day ............................................................. 08/17/2004, 3 
    Property tax, 1%, opposed..................................................................................... 09/21/2004, 2 
    Referendum #1, Millage rate reduction; funds dedicated ..................................... 08/17/2004, 2 
    Wastewater Treatment Plant (WWTP) Bond issuance ......................................... 08/17/2004, 4 
  2005 
    2005 Clean Water State Revolving Fund Bond (CWSRF), issuance ................... 10/03/2005, 1 
    2005 General Obligation Bond, issuance .............................................................. 02/01/2005, 1 
    Androscoggin County Hazard Mitigation Plan, adopted ...................................... 02/15/2005, 2 
    Cable TV franchise transfer to Time Warner ........................................................ 10/03/2005, 2 
    Community Development Block Grant, application ............................................. 01/04/2005, 2 
    National Incident Management System (NIMS), adopted .................................... 01/03/2006, 1 
    Pine Tree Zone Advisory Committee, Dan Feeney appointed.............................. 02/21/2006, 2 
    Safe Drinking Water Revolving Loan Fund Bond, issuance ................................ 02/01/2005, 3 
    Water Department Bond, request authorized ........................................................ 09/06/2005, 2 
 
SCHOOLS AND EDUCATION 
  Audits/financial reports. See: FINANCES 
  Before School Program 
    Approved ............................................................................................................... 05/25/2004, 1 
  Consolidated School District (CSD) Committee 
    Appointments. See: BOARD APPOINTMENTS 
  Elementary School 
    Construction 
      Ban extension ...................................................................................................... 10/21/2003, 1 
      Bonds/Notes. See: BONDS 
      Discussed ............................................................................................................. 11/21/2000, 12 
      Funding report, Shannon Welsh .......................................................................... 11/07/2001, 1 
      Location designated............................................................................................. 03/20/2001, 2 
      Special Town Meeting warrant approved ........................................................... 12/19/2000, 2 
    Groundbreaking ceremony .................................................................................... 05/06/2003, 2 
  Fire drills 
    Contacting Fire Department beforehand discussed ............................................... 10/16/2001, 5 
  Grants, various. See: GRANTS 
  Library. See that subject 
  Lisbon Elementary School 
    Superintendents Office 
      Discussed ............................................................................................................. 04/08/2003, 1 
  Lisbon High School 
    Payroll 
      Town meeting warrant approved......................................................................... 05/15/2006, 1 
  Marion T. Morse School (MTM) 
    Acceptance as Community Center 
      Placed on Warrant ............................................................................................... 04/20/2004, 1 
    Board of Directors appointments. See: BOARD APPOINTMENTS 
  Pinewoods Road Ballfields. See: PARKS AND RECREATION 
  Property actions, various. See: PROPERTY 
  Ridge Road Schoolhouse improvements 
    Included in Town Meeting .................................................................................... 03/21/2000, 1 
  School Board Existing Building Use Advisory Committee 
    Participation request letter received ...................................................................... 10/16/2001, 4 
  School Board various issues 
    Joint Meeting ......................................................................................................... 11/26/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 04/08/2003, 1 
  School Committee 
    Appointments. See: COMMITTEE APPOINTMENTS 
    Joint meeting scheduled ........................................................................................ 11/16/2004, 2 
    Various issues 
      Joint Meeting ....................................................................................................... 06/22/2004, 1 
  Surplus equipment dispositions. See: PROPERTY 
  Teachers retroactive pay 
    Special Town Meeting warrant approved ............................................................. 09/17/2002, 3 
      Discussed ............................................................................................................. 07/02/2002, 3, 4 
      Requested ............................................................................................................ 08/06/2002, 2 
       ............................................................................................................................. 09/03/2002, 2 
      Tabled .................................................................................................................. 07/16/2002, 1 
  Technology Committee 
    Appointments. See: COMMITTEE APPOINTMENTS 
    Computer purchase list presentation, Ryan Leighton ........................................... 07/16/2002, 4 
    Update report, James Churchill ............................................................................. 02/19/2002, 1 
    Update report, Laurie Adams ................................................................................ 10/17/2000, 2 
  School Building, old 
    Reuse options 
      Discussed ............................................................................................................. 01/06/2004, 3 
 
SOCIAL SERVICES 
  Community Center 
    Marion T. Morse School 
      Placed on warrant ................................................................................................ 04/20/2004, 1 
  Community Services Department 
    Proposed functions 
      Discussed ............................................................................................................. S-04/26/2005, 2 
    Reorganization proposal 
      Workshop ............................................................................................................ WS-02/08/2005, 1 
  General Assistance Program 
    Code amended 
      Ordinance ............................................................................................................ 10/17/2000, 1 
    Deputy Welfare Director job description approved .............................................. 07/17/2001, 9 
    Maximum amounts amended ................................................................................ 10/02/2001, 1 
     ............................................................................................................................... 11/06/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 10/07/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 12/07/2004, 1 
  Interagency funding 
    2000 List approved ................................................................................................ 09/19/2000, 1 
      Requests received ................................................................................................ 08/15/2000, 2 
       ............................................................................................................................. 09/05/2000, 1 
    2001 List approved ................................................................................................ 09/18/2001, 2 
      Requests received ................................................................................................ 08/21/2001, 1 
       ............................................................................................................................. 09/04/2001, 1 
    2002 List approved ................................................................................................ 11/06/2002, 2 
      Requests received ................................................................................................ 10/01/2002, 1 
       ............................................................................................................................. 10/15/2002, 1 
    2003 List approved 
      Requests amended ............................................................................................... 09/16/2003, 1 
      Requests received ................................................................................................ 08/19/2003, 1 
       ............................................................................................................................. 09/02/2003, 1 
    2004 List approved ................................................................................................ 09/07/2004, 3 
    2005 List approved ................................................................................................ 09/06/2005, 2 
  Senior citizens meal site management services 
    Seniors Plus, Inc. ................................................................................................... 06/06/2000, 2 
     ............................................................................................................................... 06/19/2001, 2 
     ............................................................................................................................... 07/02/2002, 3 
  Welfare Director 
    Lunt, Curtis appointed ........................................................................................... 06/06/2000, 3 
     ............................................................................................................................... 06/05/2001, 5 
     ............................................................................................................................... 06/04/2002, 3 
     ............................................................................................................................... 06/03/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 06/01/2004, 3 
     ............................................................................................................................... 06/07/2005, 2 
 
SOLID WASTE AND RECYCLING 
  Automobile Graveyard Permits 
    See: LICENSES AND PERMITS 
  Collection services 
    Mid-Maine Waste Action Corp. ............................................................................ 01/22/2002, 2 
     ............................................................................................................................... 06/21/2005, 3 
  Commercial Solid Waste 
    Companies receiving subsidy for shipping, phased out 
      Letter sent ............................................................................................................ 04/19/2005, 1 
  Landfill monitoring wells 
    Report, Howard Ricker ......................................................................................... 09/17/2002, 2 
  Mercury Added Products Recycling Grant. See: GRANTS 
  Public Works Department. See that subject 
  Pump Stations. See: WASTEWATER TREATMENT PLANT 
  Rates/fees/bills 
    Transfer Station fees amended .............................................................................. 11/21/2000, 1 
       ............................................................................................................................. 07/22/2003, 2 
      Public hearing ...................................................................................................... 11/21/2000, 1 
       ............................................................................................................................. 07/22/2003, 1 
      Public hearing scheduled ..................................................................................... 10/17/2000, 2 
      Sticker Administration Program.......................................................................... 08/05/2003, 2 
        Amended ........................................................................................................... 08/05/2003, 3 
    Window sash glass removal fee discussed ............................................................ 12/05/2000, 9 
  Recycling 
    Report, Howard Ricker ......................................................................................... 05/15/2001, 3 
  Solid Waste Committee 
    Report, Howard Ricker/Carl Huston ..................................................................... 11/20/2001, 2 
    Report, Howard Ricker/Lise Tancrede.................................................................. 02/06/2001, 2 
  Transfer Station Disposal Fee Committee 
    Appointments. See: COMMITTEES 
    Established ............................................................................................................ 04/22/2003, 2 
    Fees. See herein 
    Report, Wayne Ricker ........................................................................................... 07/01/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 12/02/2003, 2 
  Wastewater Treatment Plant. See that subject 
  Wood waste recycling 
    Paving & Recycling Company 
      Contract ............................................................................................................... 01/18/2005, 1 
      Material exchange agreement.............................................................................. 01/18/2005, 2 
 
STREETS AND SIDEWALKS 
  Andrea Street 
    Sewer line replacement 
      Longchamp & Sons Inc. ...................................................................................... 08/17/2004, 6 
  Annual Paving Project 
    Crooker & Sons, Inc. ............................................................................................. 06/20/2000, 3 
     ............................................................................................................................... 07/17/2001, 3 
     ............................................................................................................................... 08/06/2002, 2 
     ............................................................................................................................... 08/05/2003, 1 
    Pike Industries ....................................................................................................... 07/20/2004, 2 
  Capital Avenue 
    Building Bonds. See: BONDS 
    Economic Development 
      Lot sale proceeds ................................................................................................. 06/17/2003, 2 
  Centerlines Painting Project 
    Markings, Inc. (Pine State rescinded) ................................................................... 07/02/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 05/27/2003, 2 
    Pine State Safety Lines, Inc. ................................................................................. 06/18/2002, 2 
  Cheryl Dee Avenue 
    Deed approved....................................................................................................... 12/07/2004, 1 
  Cotton Road 
    Paving 
      Cost estimates report, Brian Hobart .................................................................... 12/04/2001, 2 
  Faith Street 
    Sewer lines replacement 
      Longchamp & Sons Inc. ...................................................................................... 08/17/2004, 6 
  LACTS Committee. See: BOARD APPOINTMENTS 
  Little River Bridge 
    Reconstruction 
      Report, Ben Foster............................................................................................... 11/18/2003, 2 
      Report, Ryan Leighton ........................................................................................ 10/01/2002, 2 
    Weight limit waiver ............................................................................................... 02/03/2004, 2 
  Main Street 
    Sidewalk bricks replacement 
      Report, Layne Curtis ........................................................................................... 09/05/2000, 4 
    Trees trimming, 206 
      Rioux, Mr. permission ......................................................................................... 10/16/2001, 4 
  MDOT Grant. See: GRANTS 
  Mill Street 
    Intersections 
      Presentation, Ryan Leighton ............................................................................... 02/04/2003, 1 
  Mill & Andrea Street 
    Reconstruction. See: BONDS 
  One House Public Roads 
    Maintenance 
      Discussed ............................................................................................................. 11/01/2005, 1 
  Papermill Street 
    Design changes 
      Update ................................................................................................................. 04/22/2003, 4 
  Pine Street 
    Sewer line repair 
      Ray Labbe & Sons............................................................................................... 09/02/2003, 1 
  Pleasant Street 
    Sewer line replacement 
      Longchamp & Sons Inc. ...................................................................................... 08/17/2004, 6 
  Property actions, various. See: PROPERTY 
  Public Works Department. See that subject 
  Road Commissioner 
    Lunt, Curtis appointed ........................................................................................... 06/06/2000, 3 
     ............................................................................................................................... 06/05/2001, 5 
     ............................................................................................................................... 06/04/2002, 3 
     ............................................................................................................................... 06/03/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 06/01/2004, 3 
     ............................................................................................................................... 06/07/2005, 2 
  Road paving 
    PWD, list approved ............................................................................................... 09/06/2005, 2 
  Road posting 
    List ......................................................................................................................... 03/18/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 03/16/2004, 2 
     ............................................................................................................................... 03/15/2005, 3 
     ............................................................................................................................... 03/07/2006, 1 
    Webster Road ........................................................................................................ 05/03/2005, 2 
  Road striping 
    Markings Inc. ........................................................................................................ 06/01/2004, 2 
     ............................................................................................................................... 06/07/2005, 3 
    Pine State Safety Lines, Inc. ................................................................................. 05/02/2006, 2 
  Route 9 
    Accident report. See: TRAFFIC AND PARKING 
    Reconstruction 
      MDOT letter sent ................................................................................................ 07/15/2003, 4 
       ............................................................................................................................. 12/20/2005, 1 
    Repairs 
      LACTS letter received ........................................................................................ 12/19/2000, 18 
      MDOT letter sent ................................................................................................ 09/05/2000, 2 
    Winter maintenance 
      Department of Public Works ............................................................................... 06/07/2005, 3 
  Route 125 
    Reconstruction 
      Closure; weight limit waiver ............................................................................... 06/17/2003, 2 
        Rescinded .......................................................................................................... 07/01/2003, 1 
        Tabled ................................................................................................................ 07/01/2003, 1 
      Funded from Route 196 repairs ........................................................................... 06/18/2002, 2 
      MDOT 
        Agreement ......................................................................................................... 12/17/2002, 2 
          Amendment ..................................................................................................... 05/27/2003, 2 
        Report, Curtis Lunt ............................................................................................ 10/15/2002, 5 
        Report, Tim Herling .......................................................................................... 11/06/2002, 1 
  Route 196 
    Long Term/Short Term Goals 
      Approved w/conditions ....................................................................................... 01/07/2003, 1 
    Repairs 
      Alternative Analysis funded ................................................................................ 09/05/2000, 2 
      Brown, Faye letter received ................................................................................ 12/03/2002, 2 
      Committee created............................................................................................... 09/17/2002, 4 
        Appointments, 15 names listed ......................................................................... 10/01/2002, 5 
      LACTS letter sent................................................................................................ 01/18/2000, 3 
      Presentation, Jeremy Evans ................................................................................. 05/02/2000, 1 
      Report, Don Craig ............................................................................................... 09/03/2002, 1 
    Traffic Signal Maintenance Project 
      MDOT; Municipal/State agreement .................................................................... 03/18/2003, 2 
    Traffic Study; Management Study 
      Report; Don Craig ............................................................................................... 02/07/2006, 1 
  Sabattus River Bridge 
    Reconstruction 
      Report, Ben Foster............................................................................................... 11/18/2003, 2 
      Report, Ryan Leighton ........................................................................................ 10/01/2002, 2 
    Weight limit exemption; MDOT ........................................................................... 12/02/2003, 2 
  Sealer of Weights & Measures 
    Levesque, Louis appointed .................................................................................... 06/06/2000, 4 
     ............................................................................................................................... 06/05/2001, 5 
     ............................................................................................................................... 06/01/2004, 3 
      Request received ................................................................................................. 05/01/2001, 3 
     ............................................................................................................................... 08/05/2003, 4 
     ............................................................................................................................... 06/04/2002, 3 
     ............................................................................................................................... 06/07/2005, 2 
  Snow removal 
    Sidewalks snow removal services 
      Morgan, Granville ............................................................................................... 11/21/2000, 7 
       ............................................................................................................................. 10/21/2003, 2 
    Snow in public ways prohibition enforcement discussed ..................................... 01/02/2001, 2 
    Snowplowing schedule discussed ......................................................................... 12/19/2000, 16 
  Street lights. See: UTILITIES AND FRANCHISES 
  Street names 
    Compliance 
      Ordinance ............................................................................................................ 09/16/2003, 2 
  Street paving 
    Crooker & Sons ..................................................................................................... 08/16/2005, 2 
  Street/sidewalk/parking lot work 
    Annual Paving Project 
      Crooker & Sons, Inc. ........................................................................................... 06/20/2000, 3 
       ............................................................................................................................. 07/17/2001, 3 
       ............................................................................................................................. 08/06/2002, 2 
       ............................................................................................................................. 08/05/2003, 1 
      Pike Industries ..................................................................................................... 07/20/2004, 2 
    Centerlines Painting Project 
      Markings, Inc. (Pine State rescinded) ................................................................. 07/02/2002, 1 
       ............................................................................................................................. 05/27/2003, 2 
      Pine State Safety Lines, Inc................................................................................. 06/18/2002, 2 
    Road striping. See herein 
    Shim/overlay 
      Pike Industries, Inc. ............................................................................................. 08/19/2003, 2 
  Street sweeping 
    Report, Brian Hobart ............................................................................................. 05/01/2001, 1 
    Report, Curtis Lunt ................................................................................................ 04/02/2002, 4 
  Traffic and Parking. See that subject 
  Trails, various. See: PARKS AND RECREATION 
  Vining Street 
    Sewer line replacement 
      Longchamp & Sons Inc. ...................................................................................... 08/17/2004, 6 
  Webster Road 
    Reconstruction 
      Report, Brian Hobart ........................................................................................... 10/02/2001, 3 
  Webster Road, Old 
    Easement/R-O-W 
      Discussed ............................................................................................................. 03/04/2003, 2 
      No status as Town way/no public rights ............................................................. 03/04/2003, 3 
      Status report......................................................................................................... 02/04/2003, 1 
      Tabled .................................................................................................................. 02/18/2003, 3 
  Woodland Avenue 
    Sewer line replacement 
      Longchamp & Sons Inc. ...................................................................................... 08/17/2004, 6 
 TAXES 
  Budgets. See that subject 
  Delinquent taxes 
    Liens discharged/foreclosures waived 
      Abbott/Belanger/Coffey/Goss/James/Wright...................................................... 01/16/2001, 6 
      Cates/Gendron/Lamontagne/Porter/Thibodeau ................................................... 12/04/2001, 1 
        Discussed ........................................................................................................... 11/20/2001, 1 
      Cates/Lamontagne/Porter .................................................................................... 12/03/2002, 2 
      Cates/Potvin/Porter/Smith ................................................................................... 12/02/2003, 1 
      Charloff/Christiansen/Genderon/Jasper .............................................................. 12/05/2000, 1 
        Discussed ........................................................................................................... 11/08/2000, 1 
        Special Meeting ................................................................................................. 01/11/2000, 1 
      Chick/Kilkenny/Lamontagne .............................................................................. 01/08/2002, 2 
      Lamothe/Porter 
        Deadline letter sent ............................................................................................ 05/07/2002, 1 
        Discussed ........................................................................................................... 01/08/2002, 2 
      List 10 names ...................................................................................................... 12/06/2005, 2 
      Millett, Edward; payment arrangement 
        Authorized ......................................................................................................... 12/06/2005, 2 
      Porter, Kathy ....................................................................................................... 12/07/2004, 2 
    Miscellaneous 
      Caron, Susan payment discussed ........................................................................ 02/15/2000, 2 
      Cates, Ronald; write-off ...................................................................................... 02/17/2004, 2 
      Charloff, Richard pursued ................................................................................... 01/16/2001, 6 
      Hartcock, Shane; write-off .................................................................................. 12/07/2004, 2 
      Johnson, Mr. payment from Mr. Genderon accepted .......................................... 06/06/2000, 5 
      Payments shall be applied to oldest bill first ....................................................... 04/18/2000, 2 
      Uncollectibles written off, four listed ................................................................. 07/05/2000, 1 
      Williams, Russell; write-off ................................................................................ 12/02/2003, 1 
  Economic development issues, various 
    See: ECONOMIC DEVELOPMENT 
  Millage rates 
    FY 2000-01 
      Adopted ............................................................................................................... 08/01/2000, 2 
        Report ................................................................................................................ 07/18/2000, 6 
    FY 2001-02 
      Adopted ............................................................................................................... 08/07/2001, 2 
    FY 2002-03 
      Adopted ............................................................................................................... 08/06/2002, 2 
        Report, Gerald Samson ..................................................................................... 07/16/2002, 4 
    FY 2003-04 
      Adopted ............................................................................................................... 08/05/2003, 1 
        Presentation, Gerald Samson............................................................................. 07/15/2003, 1 
    FY 2004-05 
      Adopted ............................................................................................................... 08/03/2004, 2 
    FY 2005-06 
      Adopted ............................................................................................................... 08/02/2005, 2 
        Review ............................................................................................................... 07/19/2005, 4 
  Motor Vehicle Registrations 
    See: LICENSES AND PERMITS 
  Poverty Tax Abatement 
    MRSA Title 1, Chapter 13, Section 405(6)f 
      Application 
        Denied ............................................................................................................... 12/06/2005, 5 
  Property tax, 1% 
    Opposed 
      Resolution............................................................................................................ 09/21/2004, 2 
  Special Assessments 
    Bartholomew/Matthew/Congress Streets sewer extensions .................................. 04/04/2000, 1 
      All lots shall be assessed equally ........................................................................ 01/04/2000, 2 
      Collection ordered ............................................................................................... 04/18/2000, 2 
      Public hearings .................................................................................................... 03/28/2000, 1, 3 
        Scheduled .......................................................................................................... 02/01/2000, 1 
  Tax Assessor 
    Additional office space, request 
      Approved ............................................................................................................. 06/07/2005, 3 
    Samson, Gerald appointed..................................................................................... 07/02/2002, 3 
     ............................................................................................................................... 03/01/2005, 3 
    Secretary position creation request received ......................................................... 08/15/2000, 6 
  Tax Collector 
    Appointed 
      Griebel, Betty ...................................................................................................... 06/07/2005, 2 
      Lunt, Curtis.......................................................................................................... 06/06/2000, 3 
      Sigurdsson, Betty ................................................................................................ 06/05/2001, 5 
       ............................................................................................................................. 06/04/2002, 3 
       ............................................................................................................................. 06/03/2003, 3 
       ............................................................................................................................. 06/01/2004, 3 
        Waivers filed at discretion................................................................................. 12/07/2004, 2 
    Settlement Certificate 
      FY 2000-01 ......................................................................................................... 08/01/2000, 1 
      FY 2001-02 ......................................................................................................... 07/17/2001, 2 
      FY 2002-03 ......................................................................................................... 08/06/2002, 1 
      FY 2003-04 ......................................................................................................... 08/05/2003, 1 
      FY 2004-05 ......................................................................................................... 08/03/2004, 2 
      FY 2005-06 ......................................................................................................... 08/02/2005, 1 
  Tax Increment Financing Areas (TIF). See: ECONOMIC DEVELOPMENT 
  Tax Reform 
    City of Belfast letter supported ............................................................................. 09/03/2002, 3 
      Received .............................................................................................................. 08/20/2002, 3 
    MMA proposal supported 
      Resolution............................................................................................................ 10/15/2002, 3 
      Tabled .................................................................................................................. 09/17/2002, 3 
 
TOWN OFFICE/POLICE STATION 
  BOS Conference Room furniture 
    Bradco Furniture Co. ............................................................................................. 02/29/2000, 1 
  BOS Meeting Room audio system 
    Carroll's Music Center, Inc. .................................................................................. 10/17/2000, 1 
    Funded ................................................................................................................... 10/03/2000, 3 
      Discussed ............................................................................................................. 09/05/2000, 3 
  Carpet cleaning 
    Dave's Carpet Care, Inc. ........................................................................................ 04/04/2000, 3 
  Computer System Policy 
    Adopted ................................................................................................................. 03/21/2006, 2 
    Discussed ............................................................................................................... 12/06/2005, 3 
    Revisions discussed ............................................................................................... 01/03/2006, 2 
  Construction 
    Accounting report, Michael Bowie ....................................................................... 02/06/2001, 5 
    Benchmark, Inc. certificate of completion ............................................................ 03/07/2000, 1 
    Progress report, David Chittim ............................................................................. 01/04/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 01/18/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 02/01/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 02/15/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 03/07/2000, 1 
     ............................................................................................................................... 04/04/2000, 3 
     ............................................................................................................................... 06/06/2000, 2 
     ............................................................................................................................... 09/05/2000, 2 
  Display case/bulletin board usage 
    Discussed ............................................................................................................... 06/20/2000, 3 
  Document copy fees 
    Amended ............................................................................................................... 12/03/2002, 1 
  Doorbells installation 
    Discussed ............................................................................................................... 11/21/2000, 13 
  Hours of operation 
    Extended one evening per month .......................................................................... 11/08/2000, 6 
      Repealed .............................................................................................................. 06/05/2001, 4 
        Discussed ........................................................................................................... 05/01/2001, 4 
      Shift schedules discussed .................................................................................... 12/19/2000, 15 
      Tabled .................................................................................................................. 11/08/2000, 2 
    Holiday hours ........................................................................................................ 12/16/2003, 2 
    List, Departmental ................................................................................................. 09/16/2003, 2 
    Lunch time coverage discussed ............................................................................. 08/01/2000, 6 
     ............................................................................................................................... 11/21/2000, 7 
  Landscaping 
    Davis Landscaping Co. ......................................................................................... 07/18/2000, 3 
    Funding donation received, Earth Tech Co. .......................................................... 05/23/2000, 1 
  Natural gas 
    Funding donation received, Northern Utilities Co. ............................................... 02/15/2000, 3 
  Property sales. See: PROPERTY 
  Purchases 
    Glass for front doors 
      HCI Co. ............................................................................................................... 07/05/2000, 5 
    Photocopy machine 
      Pitney Bowes, Inc. ............................................................................................... 01/18/2000, 1 
      Transco Business Technologies; lease/purchase ................................................. 07/20/2004, 2 
    Software, various departments 
      Northern Data ...................................................................................................... 07/05/2005, 3 
  Roof repairs 
    Report, Curtis Lunt ................................................................................................ 02/06/2001, 6 
     ............................................................................................................................... 06/05/2001, 4 
     ............................................................................................................................... 09/04/2001, 4 
     ............................................................................................................................... 11/07/2001, 3 
     ............................................................................................................................... 12/04/2001, 2 
     ............................................................................................................................... 12/18/2001, 3 
  Technology Committee. See: SCHOOLS AND EDUCATION 
  Time clock installation 
    Discussed ............................................................................................................... 02/01/2000, 3 
     ............................................................................................................................... 02/15/2000, 2 
  Time sheets 
    Discussed ............................................................................................................... 01/16/2001, 7 
     ............................................................................................................................... 02/20/2001, 3 
  Voice mail options 
    Discussed ............................................................................................................... 12/05/2000, 10 
 
TOWN OFFICIALS AND GOVERNMENT 
  Attendance Policy 
    Adopted ................................................................................................................. 10/02/2001, 2 
    Discussed ............................................................................................................... 09/18/2001, 2 
  Board appointments, various. See: BOARD APPOINTMENTS 
  Board of Selectmen (BOS) 
    Chairman appointments 
      Adams, Mary Ann ............................................................................................... 06/06/2000, 1 
      Bowie, Michael ................................................................................................... 05/28/2002, 1 
       ............................................................................................................................. 06/01/2004, 1 
       ............................................................................................................................. 06/07/2005, 1 
      Curtis, Layne ....................................................................................................... 05/29/2001, 1 
      Madden, Edward ................................................................................................. 06/07/2005, 1 
      Smith, E. Charles ................................................................................................. 06/03/2003, 1 
    Election swear-ins 
      Bowie, Michael ................................................................................................... 05/19/2001, 1 
      D'Amboise, Scott ................................................................................................. 05/28/2002, 1 
      Madden, Edward ................................................................................................. 05/19/2001, 1 
    Resignations 
      Rogers, James ...................................................................................................... 08/15/2000, 6 
    Vice-Chairman appointments 
      Bowie, Michael ................................................................................................... 06/03/2003, 1 
      Curtis, Layne ....................................................................................................... 06/06/2000, 1 
      Smith, E. Charles ................................................................................................. 05/29/2001, 1 
       ............................................................................................................................. 05/28/2002, 1 
       ............................................................................................................................. 06/01/2004, 1 
       ............................................................................................................................. 06/07/2005, 1 
  Elections. See those subjects 
  Goals & Objectives 
    FY 2001-02 
      Adopted ............................................................................................................... 09/03/2002, 2 
        Presentation, Curtis Lunt ................................................................................... 08/20/2002, 2 
    FY 2002-03 
      Adopted ............................................................................................................... 07/15/2003, 2 
        Presentation, Curtis Lunt ................................................................................... 01/07/2003, 2 
        Worksession ...................................................................................................... S-03/11/2003, 1 
    FY 2005-06 
      Discussed ............................................................................................................. 06/07/2005, 4 
       ............................................................................................................................. 06/21/2005, 3 
       ............................................................................................................................. 07/19/2005, 2 
      Report .................................................................................................................. 06/21/2005, 3 
      Update ................................................................................................................. 09/20/2005, 1 
       ............................................................................................................................. 04/18/2006, 2 
  Internet website 
    Presentation, Judy Hardy-Goddard ....................................................................... 11/20/2001, 2 
  Meeting formats/schedules 
    Audience participation at end of agenda discussed ............................................... 07/17/2001, 9 
    Boards-committees attendance/minutes requested................................................ 07/05/2000, 2 
      Discussed ............................................................................................................. 06/20/2000, 5 
    Cable TV broadcasting pursued ............................................................................ 03/21/2000, 3 
    Committee visitation list update ............................................................................ 09/20/2005, 1 
    Committee visitation postponement ...................................................................... 10/03/2005, 6 
    Committee visitation scheduled ............................................................................ 11/03/2004, 1 
    Department of Community Services, Reorganization Proposal 
      Workshop ............................................................................................................ WS-02/08/2005, 1 
      Workshop scheduled ........................................................................................... 01/18/2005, 2 
    Draft town meeting warrant .................................................................................. 04/05/2005, 2 
     ............................................................................................................................... 04/19/2005, 1 
    FY 2005-06 Municipal Budget, Five-year CIP 
      Special meeting ................................................................................................... S-02/12/2005, 1 
    May town meeting warrant, placement of bond 
      Approved ............................................................................................................. 02/01/2005, 6 
    Minutes approvals. Every Regular Meeting 
    New Water Well & Moody Road Filtration Plant 
      Workshop ............................................................................................................ WS-02/01/2005, 1 
    Proposed Department Consolidation 
      Workshop scheduled ........................................................................................... WS-01/10/2006, 1 
    Rescheduled .......................................................................................................... 09/20/2005, 3 
    Rules adopted ........................................................................................................ 06/15/2004, 1 
    Sewer Revenues & Earth Tech Contract 
      Special meeting ................................................................................................... S-04/05/2006, 1 
    Special budget meeting ......................................................................................... B-02/12/2005, 1 
    Special meeting scheduled .................................................................................... 07/01/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 05/04/2004, 5 
     ............................................................................................................................... 08/17/2004, 3 
     ............................................................................................................................... 12/20/2005, 2 
     ............................................................................................................................... 06/06/2006, 3 
    Special town meeting warrant ............................................................................... 09/07/2004, 3 
     ............................................................................................................................... 06/07/2005, 3 
     ............................................................................................................................... 10/03/2005, 6 
     ............................................................................................................................... 10/18/2005, 1 
     ............................................................................................................................... 01/17/2006, 2 
     ............................................................................................................................... S-04/24/2006, 1 
    Town meeting warrant .......................................................................................... 04/22/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 10/19/2004, 2 
     ............................................................................................................................... S-04/26/2005, 1 
     ............................................................................................................................... 02/21/2006, 1 
    Town warrant ........................................................................................................ S-04/27/2004, 1 
    Water Commissioners 
      Workshop ............................................................................................................ WS-02/15/2005, 1 
       ............................................................................................................................. WS-01/10/2006, 1 
    Workshop scheduled ............................................................................................. 03/21/2006, 2 
     ............................................................................................................................... 04/18/2006, 4 
  Meetings with no material 
    Executive Session .................................................................................................. 01/18/2001, 1 
     ............................................................................................................................... 10/09/2001, 1 
  Mission Statement 
    Adopted ................................................................................................................. 10/15/2002, 2 
  Municipal Charter 
    Charter Commission 
      Appointments. See: BOARD APPOINTMENTS 
      Attorney 
        Skelton, Taintor, & Abbott ................................................................................ 11/03/2004, 1 
          Contract negotiations authorized ..................................................................... 10/05/2004, 1 
          Revision authorized ......................................................................................... 12/07/2004, 4 
      Placed on warrant ................................................................................................ 04/06/2004, 3 
  Town Clerk 
    Lycette, Twila appointed ....................................................................................... 06/06/2000, 3 
     ............................................................................................................................... 06/05/2001, 5 
     ............................................................................................................................... 06/04/2002, 3 
     ............................................................................................................................... 06/03/2003, 3 
     ............................................................................................................................... 06/01/2004, 3 
     ............................................................................................................................... 06/07/2005, 2 
  Town Clerk, Assistant 
    Plourde, Shannon 
      Resigned .............................................................................................................. 12/19/2000, 18 
  Town Engineer 
    Chittim, David 
      Resigned .............................................................................................................. 12/19/2000, 18 
    Engineering interns report, Matt Tassinari/Aaron Smith ...................................... 08/21/2001, 4 
    Leighton, Ryan 
      Hired .................................................................................................................... 04/17/2001, 6 
      Job description amended/Search Committee created .......................................... 01/16/2001, 2 
      Wastewater Treatment License noted ................................................................. 12/18/2001, 4 
  Town Manager 
    Moody, Rodney 
      Credit card usage, authorized .............................................................................. 11/05/2003, 2 
      Report .................................................................................................................. 01/18/2005, 2 
       ............................................................................................................................. 02/01/2005, 6 
  Town Office/Police Station. See that subject 
  Town Treasurer 
    Lunt, Curtis............................................................................................................ 06/07/2005, 2 
 
TRAFFIC AND PARKING 
  Accident map 
    Route 9, report 
      Letter sent to MDOT ........................................................................................... 07/01/2003, 2 
  Dead End Road signs 
    County roads listed ................................................................................................ 05/03/2005, 2 
  Downtown parking fees 
    Discussed ............................................................................................................... 10/15/2002, 3 
  Food City Plaza Project 
    Entrance & off site improvements agreement 
      Gender Company................................................................................................. 03/01/2005, 1 
  Handicapped parking w/no time limit 
    Main Street requested ............................................................................................ 08/17/2004, 4 
  Junk cars. See: NUISANCES AND OFFENSES 
  Lisbon Falls Library Parking lot 
    No parking designation, change ............................................................................ 10/07/2003, 1 
      Public hearing ...................................................................................................... 10/07/2003, 1 
      Requested ............................................................................................................ 09/16/2003, 1 
      Workshop ............................................................................................................ 12/16/2003, 1 
  Motor Vehicle Registrations. See: LICENSES AND PERMITS 
  Parades, Holidays and Special Events. See that subject 
  Parking Lot entrance 
    Mike's Carpeting 
      Approved w/conditions ....................................................................................... 07/06/2004, 3 
  Route 196 
    Traffic study management study 
      Report; Don Craig ............................................................................................... 02/07/2006, 1 
  Seat Belt Safety Awareness Grant. See: FINANCES 
  Smith McCarthy Park 
    Permit parking 
      Discussed ............................................................................................................. 02/04/2003, 3 
  Speed limits 
    Ferry Road sign placements discussed .................................................................. 02/06/2001, 5 
    King Road 
      MDOT request, approved .................................................................................... 11/15/2005, 2 
    MDOT Speed Zones List adopted ......................................................................... 08/01/2000, 4 
      Fisher Road correction received .......................................................................... 09/05/2000, 5 
    Mill Street reduction requested ............................................................................. 08/17/2004, 4 
  Stop signs 
    Beaver Park exit/Cotton Road ............................................................................... 08/21/2001, 1 
    Bowdoinham Road/Route 9 stop ahead sign requested ........................................ 10/03/2000, 4 
    Gartley Street/School Drive .................................................................................. 11/19/2002, 1 
  Street lights. See: UTILITIES AND FRANCHISES 
  Town entrance sign. See: HISTORY 
  Traffic & Parking Code 
    Revised 
      Ordinance ............................................................................................................ 03/21/2000, 1 
  Traffic & Vehicles Code 
    Amendment ........................................................................................................... 05/04/2004, 1 
      Ordinance ............................................................................................................ 02/18/2003, 1 
  Traffic lights 
    Village/Webster Streets timing 
      Discussed ............................................................................................................. 08/01/2000, 5 
      Report, Curtis Lunt .............................................................................................. 09/05/2000, 5 
      Report, Gertrude Duval ....................................................................................... 11/21/2000, 11 
  Traffic Signal Maintenance Project 
    Route 196 intersection 
      MDOT; Municipal/State agreement .................................................................... 05/06/2003, 2 
        Proposed ............................................................................................................ 03/18/2003, 2 
  Weight limits 
    Cotton Road rescission requested to Town of Lewiston ....................................... 07/02/2002, 3 
    MDOT; Barker Brook Project 
      Waived ................................................................................................................ 02/21/2006, 2 
    MDOT waived, Hwy. 196 ..................................................................................... 06/05/2001, 2 
      Tabled .................................................................................................................. 05/15/2001, 3 
    Streets listed .......................................................................................................... 03/07/2000, 3 
     ............................................................................................................................... 02/20/2001, 4 
     ............................................................................................................................... 03/05/2002, 1 
     ............................................................................................................................... 06/17/2003, 2 
     ............................................................................................................................... 03/15/2005, 3 
     ............................................................................................................................... 03/07/2006, 1 
    Webster Road ........................................................................................................ 05/03/2005, 2 
 
TRANSPORTATION 
  Androscoggin Transportation Resources Center (ATRC) 
    Lewis-Auborn Comprehensive Transportation System (LACTS) 
      Overview presentation, Jeremy Evans ................................................................ 10/02/2001, 3 
  Bus service 
    Lisbon Connection, Inc. ........................................................................................ 06/20/2000, 3 
  Lewiston Lower Branch Railroad Line 
    MDOT letter received ........................................................................................... 01/16/2001, 7 
    MDOT letter sent .................................................................................................. 12/19/2000, 12 
  Maine Department of Transportation (MDOT) 
    2006-07 Capital Work Plan 
      Discussed ............................................................................................................. 05/03/2005, 2 
    FY 2008-09 Capital Work Plan 
      List approved ....................................................................................................... 03/21/2006, 2 
    Grants. See that subject 
    LACTS Biannual Plan report, David Chittim ....................................................... 12/19/2000, 9 
    LACTS Biannual Plan report, Ryan Leighton ...................................................... 03/05/2002, 2 
    Trail Segment 3 funding; letter of support approved ............................................ 07/20/2004, 3 
    Transportation project agreement .......................................................................... 06/15/2004, 2 
    Upland Road Construction 
      Hearing scheduled ............................................................................................... 05/02/2006, 4 
    Urban Rural Initiative Program 
      Certification approved ......................................................................................... 07/18/2000, 6 
       ............................................................................................................................. 08/07/2001, 2 
       ............................................................................................................................. 08/06/2002, 3 
       ............................................................................................................................. 08/05/2003, 3 
       ............................................................................................................................. 07/20/2004, 1 
       ............................................................................................................................. 07/19/2005, 1 
  Streets and Sidewalks. See that subject 
  Traffic and Parking. See that subject 
 
TREES AND LANDSCAPING 
  Community Forest Program 
    Established ............................................................................................................ 02/18/2003, 2 
    Scope of Responsibility 
      Amended ............................................................................................................. 05/27/2003, 2 
  Forest Board 
    Established ............................................................................................................ 02/18/2003, 2 
  Green Thumb Gang 
    Watering trailer, authorized................................................................................... 09/02/2003, 2 
  Landscaping 
    Funding donation received 
      Earth Tech Co...................................................................................................... 05/23/2000, 1 
    Howard Ricker Park 
      Approved ............................................................................................................. 09/05/2000, 3 
    Sabattus River Boat Launch 
      Bids advertised .................................................................................................... 06/06/2006, 3 
    Town Office/Police Station 
      Davis Landscaping Co. ....................................................................................... 07/18/2000, 3 
  Memory Garden Development 
    Lisbon Falls Library 
      Approved ............................................................................................................. 10/18/2005, 2 
  Pine Tree Zone Advisory Committee 
    Appointments. See: COMMITTEE APPOINTMENTS 
  Shrubs 
    MDOT Project area, Route 196 
      Replacement, discussed ....................................................................................... 07/01/2003, 4 
      Report, Curtis Lunt .............................................................................................. 07/15/2003, 3 
  Trees trimming 
    Main Street, 206 
      Rioux, Mr. permission ......................................................................................... 10/16/2001, 4 
 
UTILITIES AND FRANCHISES 
  Cable TV 
    Adelphia Cable TV Co. 
      Franchise transfer to Time Warner 
        Resolution.......................................................................................................... 10/03/2005, 2 
    Adelphia Cable TV Co. franchise agreement 
      Draft presented .................................................................................................... 05/23/2000, 3 
      Infrastructure upgrade discussed ......................................................................... 11/21/2000, 11 
      Old extended ....................................................................................................... 01/18/2000, 2 
      Rates amendment approved ................................................................................ 08/21/2001, 4 
        Public hearing .................................................................................................... 08/07/2001, 1 
      Rates increased .................................................................................................... 01/20/2004, 1 
      Review ................................................................................................................. 12/16/2003, 1 
    BOS meetings broadcasting pursued..................................................................... 03/21/2000, 3 
  E-911. See: EMERGENCIES AND EMERGENCY SERVICES 
  Electrical line easements. See: PROPERTY 
  Electrical Permits. See: LICENSE AND PERMITS 
  Electricity 
    Street lights maintenance report, Tim Herling ...................................................... 11/06/2002, 1 
  Natural gas; Town Office/Police Station. See that subject 
  Pipe Line 
    Maritimes & Northeast Pipeline, L.L.C. 
      Discussed ............................................................................................................. 04/18/2006, 1 
  Property actions, various. See: PROPERTY 
  Utility Pole Permits 
    Central Maine Power Co. (CMP) 
      Andrea Street ....................................................................................................... 02/19/2002, 4 
      Bowdoinham Road .............................................................................................. 11/06/2002, 2 
      Burrough Road .................................................................................................... 09/05/2000, 3 
      Davis Street ......................................................................................................... 09/16/2003, 3 
      Ferry Road ........................................................................................................... 07/16/2002, 4 
      Hudon Road......................................................................................................... 11/19/2002, 2 
      King Road ........................................................................................................... 03/05/2002, 3 
      Lisbon Street, 89 ................................................................................................. 12/07/2004, 1 
      Lisbon Street/Food City ...................................................................................... 08/05/2003, 3 
      Park/Memorial Streets ......................................................................................... 03/02/2004, 1 
      Mill Street ............................................................................................................ 11/07/2001, 2 
      Not named Street ................................................................................................. 10/21/2003, 3 
      Route 196/Furniture Superstore .......................................................................... 07/16/2002, 4 
      Winter Street ....................................................................................................... 08/05/2003, 3 
    Enterprise Electric 
      Capital Avenue .................................................................................................... 04/01/2003, 2 
    New Construction 
      Moody Road, 130 ................................................................................................ 03/16/2004, 3 
    Potter Road, 15 ...................................................................................................... 09/21/2004, 1 
    Verizon Communications Co. 
      Cotton Road......................................................................................................... 08/06/2002, 3 
      Hudon Road......................................................................................................... 11/08/2000, 1 
       ............................................................................................................................. 06/04/2002, 2 
       ............................................................................................................................. 11/19/2002, 2 
       ............................................................................................................................. 09/16/2003, 3 
      Lisbon Street, 89 ................................................................................................. 12/07/2004, 1 
      Park/Memorial Streets ......................................................................................... 03/02/2004, 1 
      Route 196 ............................................................................................................ 02/20/2001, 1 
      Webster Road ...................................................................................................... 10/02/2001, 4 
  Water and Sewer. See that subject 
 
WASTEWATER TREATMENT PLANT 
  Aeration system 
    Report, William Dawson, including other projects ............................................... 10/16/2001, 2 
     ............................................................................................................................... 11/07/2001, 2 
     ............................................................................................................................... 02/05/2002, 2 
     ............................................................................................................................... 02/19/2002, 2 
    Sevee & Maher Engineers, Inc. ............................................................................. 02/06/2001, 2 
      Amended ............................................................................................................. 02/20/2001, 1 
    T-Buck Construction Co. ...................................................................................... 01/22/2002, 1 
  Collection System 
    Pump station design 
      Sevee & Maher Engineers, Inc. ........................................................................... 08/19/2003, 2 
    Pump Station: Winter Park 
      Maintenance agreement 
        Earth Tech ......................................................................................................... 03/15/2005, 2 
  Comprehensive evaluation 
    Earth Tech Co........................................................................................................ 08/21/2001, 2 
      Contract extension ............................................................................................... 07/15/2003, 3 
      Performance review............................................................................................. 12/16/2003, 2 
      Report, Dave Hughes .......................................................................................... 01/08/2002, 2 
       ............................................................................................................................. 02/19/2002, 2 
       ............................................................................................................................. 01/21/2003, 1 
  Discharge 
    Pineland Farms, wash water 
      Acceptance .......................................................................................................... 03/15/2005, 2 
    Water Department, manganese sludge 
      Acceptance .......................................................................................................... 03/15/2005, 2 
  Local limits study 
    Earth Tech Co. 
      Proposal ............................................................................................................... 02/04/2003, 1 
  New Water Well & Moody Road Filtration Plant 
    Workshop .............................................................................................................. WS-02/01/2005, 1 
  Odor mitigation study 
    Discussed ............................................................................................................... 06/05/2001, 6 
     ............................................................................................................................... 02/04/2003, 1 
    Report, Mr. Prey .................................................................................................... 09/04/2001, 3 
    Report, Victor Craig .............................................................................................. 01/08/2002, 2 
    Wright & Pierce, Inc. ............................................................................................ 10/17/2000, 1 
  Operation 
    Earth Tech ............................................................................................................. 09/07/2004, 2 
  Pump Station: Farwell & Moody 
    Rehabilitation Projects 
      Flygt .................................................................................................................... 10/07/2003, 2 
  Pump Station: not named 
    Renovations/installation 
      Central Maine Rebuilders, Inc. ........................................................................... 01/20/2004, 2 
  Pump Station: Pinewoods Road 
    Installation 
      Central Maine Rebuilders, Inc. ........................................................................... 05/04/2004, 4 
  Pump Station: Scottsdale & Dumas 
    Rehabilitation Projects 
      Longchamps & Sons ........................................................................................... 10/07/2003, 2 
  Pump Station: Summer Street 
    Reconstruction approved ....................................................................................... S-07/13/2004, 1 
  Pump Station-Wellhead 
    Headworks design 
      Sevee & Maher Engineers, Inc. ........................................................................... 01/20/2004, 2 
    Feasibility study 
      Sevee & Maher Engineers, Inc. ........................................................................... 09/17/2002, 2 
        Evaluation report ............................................................................................... 03/04/2003, 2 
         ........................................................................................................................... 05/27/2003, 2 
    Wellhead Protection Ordinance 
      Grant application, authorized .............................................................................. 06/03/2003, 2 
  Purchases 
    Mechanical screen ................................................................................................. 06/15/2004, 1 
    Sludge building air handler 
      Thayer Corp......................................................................................................... 10/03/2000, 3 
    Sludge conveyor 
      Lane Systems & Supply Co. ............................................................................... 10/01/2002, 2 
    Sludge dewatering system 
      Sevee & Maher Engineers, Inc. ........................................................................... 08/21/2001, 3 
      T-Buck Construction Co. .................................................................................... 10/01/2002, 2 
  Sewer Treatment Plant Headworks 
    Phase II 
      Update ................................................................................................................. 02/07/2006, 2 
  Transfer Station Disposal Fee Committee 
    Appointments. See: COMMITTEES 
    Established ............................................................................................................ 04/22/2003, 2 
    Fees. See: SOLID WASTE AND RECYCLING 
    Report, Wayne Ricker ........................................................................................... 07/01/2003, 1 
     ............................................................................................................................... 12/02/2003, 2 
  WWTP Grit and Rag Removal System Project 
    Hydro International Limited, Ltd. 
      Contract ............................................................................................................... 05/17/2005, 1 
    Update ................................................................................................................... 01/04/2005, 3 
  WWTP Headworks Project 
    Building construction/equipment installation contract 
      Apex construction ............................................................................................... 05/17/2005, 2 
    Mechanically cleaned screen, contract 
      Lakeside, Inc. ...................................................................................................... 05/17/2005, 2 
    Update ................................................................................................................... 11/15/2005, 2 
 
WATER AND SEWER 
  Bonds. See that subject 
  CDBG. See: GRANTS 
  Constructions/repairs/location projects 
    Capital Avenue Building water-sewer extensions authorized............................... 04/18/2000, 4 
    Gendron sewer extension 
      Tabled .................................................................................................................. 09/21/2004, 4 
    Main Street sewer repairs authorized .................................................................... 05/05/2000, 1 
    Miler, Gregory property sewer repair 
      Cost split/records retained ................................................................................... 11/08/2000, 2 
    Route 125 water repairs 
      Payment to Water Department request received ................................................. 04/03/2001, 5 
    Route 196 water replacement 
      Azurix North America, Inc.................................................................................. 03/19/2002, 2 
      MDOT ................................................................................................................. 06/05/2001, 2 
        Discussed ........................................................................................................... 05/15/2001, 3 
      Report, William Dawson ..................................................................................... 10/16/2001, 3 
    Russell, Mike sewer extension authorized ............................................................ 03/16/2004, 2 
  Hydrant rentals 
    Budget increase 
      Placed on special town meeting budget .............................................................. 08/17/2004, 6 
  Industrial Wastewater Discharge Permits 
    Maine Electronics Co. ........................................................................................... 12/19/2000, 8 
     ............................................................................................................................... 12/06/2005, 2 
  Property actions, various. See: PROPERTY 
  Public Works Department. See that subject 
  Pump Stations. See: WASTEWATER TREATMENT PLANT 
  Rates/fees/bills 
    Adjustments 
      Maine Electronics Co. ......................................................................................... 08/21/2001, 5 
    Delinquent bills 
      Grimmel, Larry warning notice ........................................................................... 01/04/2000, 1 
        Deadline extended ............................................................................................. 02/15/2000, 2 
      Report, David Chittim ......................................................................................... 03/07/2000, 1 
      Septage Hauling Licenses shall be rescinded after 90 days ................................ 01/04/2000, 2 
      Urquhart, Sandra discussed ................................................................................. 02/01/2000, 1 
      Woodfiber Industries, Inc. written off ................................................................. 01/04/2000, 1 
    Sewer rates amended ............................................................................................. 08/06/2002, 4 
    Sewer rates set ....................................................................................................... 07/05/2005, 2 
     ............................................................................................................................... 06/20/2006, 4 
      Tabled .................................................................................................................. S-06/13/2006, 3 
    Transfer Station disposal fees 
      Appointments. See: COMMITTEES 
      Committee established ........................................................................................ 04/22/2003, 2 
  Sewer backup 
    Proposed policy 
      Discussed ............................................................................................................. S-06/28/2005, 1 
  Sewer Capital Budgets, various. See: BUDGETS 
  Sewer Code 
    Amended 
      Included in Town Meeting .................................................................................. 04/18/2000, 3 
      Ordinance ............................................................................................................ 04/18/2000, 3 
  Sewer extension 
    Bosse, Michael/Lorre; Lombard Street 
      Cost sharing request 
        Approved ........................................................................................................... 04/05/2005, 1 
  Sewer Headworks Project 
    Design/construction 
      Sevee & Maher Engineers, Inc. ........................................................................... 04/19/2005, 2 
        Amended ........................................................................................................... 08/02/2005, 2 
  Sewer line repair 
    Pine Street 
      Ray Labbe & Sons............................................................................................... 09/02/2003, 1 
  Sewer lines replacement 
    Faith Street 
      Longchamp & Sons Inc. ...................................................................................... 08/17/2004, 6 
    Woodland Avenue 
      Longchamp & Sons Inc. ...................................................................................... 08/17/2004, 6 
    Pleasant Street 
      Longchamp & Sons Inc. ...................................................................................... 08/17/2004, 6 
    Vining Street 
      Longchamp & Sons Inc. ...................................................................................... 08/17/2004, 6 
    Andrea Street 
      Longchamp & Sons Inc. ...................................................................................... 08/17/2004, 6 
  Special Assessments. See: TAXES 
  Supplemental Sewer Assessment payments 
    Gerry, Roxanne; 10 Congress Street ..................................................................... 12/07/2004, 2 
  Upper Dam Emergency Action Plan 
    Adopted ................................................................................................................. 04/16/2002, 2 
  Water Department 
    Commissioner salary increase included in Town Meeting ................................... 04/04/2000, 3 
      Tabled .................................................................................................................. 03/21/2000, 2 
    MBTE medical study presentation, Andrew Smith .............................................. 04/03/2001, 1 
    Rate increase 
      Public hearing notice ........................................................................................... 08/02/2005, 3 
  Water quality 
    Getty Station monitoring well report, David Chittim ........................................... 01/04/2000, 2 
  Water supply, additional 
    Discussed ............................................................................................................... S-03/13/2003, 1 
 
ZONING AND PLANNING 
  Androscoggin Valley Council of Governments (AVCOG) 
    See: ORGANIZATIONS 
  Automobile Graveyard Permits 
    See: LICENSES AND PERMITS 
  Board appointments, various. See: BOARD APPOINTMENTS 
  Code amendments 
    2000 list 
      Included in Town Meeting .................................................................................. 04/18/2000, 3 
      Referred to Town Attorney ................................................................................. 04/04/2000, 4 
      Special Town Meeting warrant approved ........................................................... 09/05/2000, 2 
    2001 list 
      Included in Town Meeting .................................................................................. 03/07/2001, 3 
       ............................................................................................................................. 04/17/2001, 4 
    2002 list 
      Ordinance ............................................................................................................ 02/12/2002, 5 
    2003 list 
      Special Town Meeting warrant approved ........................................................... 11/18/2003, 2 
    2005 
      Section 70-910, approved .................................................................................... 08/02/2005, 1 
      Special town meeting scheduled ......................................................................... 10/03/2005, 6 
  Comprehensive Plan 
    Revision 
      Special town meeting concept approved ............................................................. 08/03/2004, 2 
    Steering Committee 
      Appointments. See: COMMITTEE APPOINTMENTS 
      Established .......................................................................................................... 10/05/2004, 2 
  Conditional Use Permits (CUP) 
    Fees amended ........................................................................................................ 12/03/2002, 1 
    Watson, Walter; Webster Road, dirt bike track 
      Code enforcement authorized.............................................................................. 08/06/2002, 5 
      Report, Curtis Lunt .............................................................................................. 10/15/2002, 4 
  Mobile Home Park Licenses. See: LICENSES AND PERMITS 
  Nuisances and Offenses. See that subject 
  Pine Tree Zone. See: ECONOMIC DEVELOPMENT 
  Planning Board 
    Appointments. See: BOARD APPOINTMENTS 
    Update report, David Lycette ................................................................................ 08/01/2000, 1 
  Rezonings 
    Fournier, Lorraine; Gayton Road, R; report, Curtis Lunt ..................................... 01/04/2000, 1 
    Morse, Walter; Route 9; general residential 
      Placed on May town warrant ............................................................................... 12/20/2004, 1 
  Sign & Banner Permits. See: LICENSES AND PERMITS 
  Violations 
    Berube, Glen; legal action authorized ................................................................... 12/17/2002, 3 
    Forest Hill Avenue; action taken ........................................................................... 01/06/2004, 4 
    Scottsdale Avenue; court action taken .................................................................. 04/20/2004, 4 
  Zoning Appeals Board 
    Appointments. See: BOARD APPOINTMENTS 
    Fees amended ........................................................................................................ 12/03/2002, 1 
 
